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1. CENNI SUI P R O B L E M I D E L L ' A G R I C O L T U R A P I E M O N T E S E 
1 . 1 . La pato log ia f o n d i a r i a e la r i s t r u t t u r a z i o n e a z i e n d a l e 
N e g l i studi d e l l ' I R E S p e r il P i a n o di sv i luppo de l la re^ 
g i o n e p i e m o n t e s e ( l ) , p e r una s e r i e di d o c u m e n t a t i m o t i v i 
è stata indicata c o m e n e c e s s a r i a e urgente la c o s t i t u z i o n e 
di uno " s t r u m e n t o " d e l l a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e nel set^ 
t o r e a g r i c o l o , ta le da o p e r a r e e f f i c a c e m e n t e p e r la s o l u z i o -
ne di a l cun i f o n d a m e n t a l i p r o b l e m i d e l l ' a g r i c o l t u r a che s i s o 
no indiv iduat i ne l la r e g i o n e . 
I p r i n c i p a l i t ra q u e s t i , in rap ida s i n t e s i , s o n o costituì^ 
ti dal m i g l i o r a m e n t o d e l l e s t r u t t u r e f o n d i a r i e ed a z i e n d a l i , 
d a l l ' i r r i g a z i o n e e - p i ù in g e n e r a l e - d a l l ' u s o d e l l e a c q u e , dal 
la r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e e d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e i 
p r o d o t t i . La s o l u z i o n e di q u e s t i p r o b l e m i p r e s u p p o n e u n ' i m p o 
s t a z i o n e di t ipo n u o v o d e g l i i n t e r v e n t i ne l s e t t o r e . 
C o m e s i è a m p i a m e n t e i l l u s t r a t o ne l l e c i tate a n a l i s i , la 
" p a t o l o g i a f o n d i a r i a " ha a s s u n t o in n u m e r o s e z o n e de l P i e m o n 
te ( c o m e d ' a l t r o n d e di a l t r e r e g i o n i i ta l iane ) a spe t t i di p a r t i c i 
l a r e g r a v i t à , che o s t a c o l a n o g r a v e m e n t e u n ' e c o n o m i c a g e s t i o n e 
d e l l e a z i e n d e a g r i c o l e . Si t ratta di un f e n o m e n o che c o l p i s c e , 
in P i e m o n t e , s o p r a t t u t t o l e z o n e d o v e p r e d o m i n a la p i c c o l a a -
z i e n d a ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e ( c o l t i v a t o r i d i r e t t i , p i c c o l i a f f i t 
t u a r i , e c c . ) , e che è a g g r a v a t o da a l t r i a s p e t t i , o l t r e a q u e l l o 
d i m e n s i o n a l e , q u a l e la f r a m m e n t a z i o n e e la d i s p e r s i o n e f o n d i a r i a . 
( 1 ) - Unione R e g i o n a l e d e l l e P r o v i n c e P i e m o n t e s i - Studi d e l l ' I R E S p e r il 
P i a n o r e g i o n a l e : q u a d e r n i n . 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 5 , 1 7 , 1 8 , 2 0 , s u c c e s s i v a -
m e n t e ed i t i dal 1965 al 1967 e " R a p p o r t o d e l l ' IRES p e r i l P i a n o d i 
S v i l u p p o d e l P i e m o n t e " , T o r i n o 1967 . 
C f r . a n c h e G . P r o n i : I p r o b l e m i d e l l ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e , in " L a 
p r o v i n c i a di T o r i n o nel q u a d r o d e l l o s v i l u p p o r e g i o n a l e " , T o r i n o 1961, 
e in R i v i s t a di E c o n o m i a A g r a r i a , n . 3, 1967 . 
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Si tratta di e l e m e n t i s t rut tura l i di cui s i r i c o n o s c o n o 
u n i v e r s a l m e n t e i g r a v i r i f l e s s i sul c o s t o di p r o d u z i o n e a g r i 
c o l o . La s i tuaz i one a p p a r e c r i t i c a ; se infatti s i c o n f r o n t a n o 
i c o s t i di p r o d u z i o n e in P i e m o n t e - c o m e nel r e s t o d e l l ' I t a l i a -
con que l l i d e g l i a l t r i p a e s i de l M e r c a t o C o m u n e E u r o p e o , s i 
r e g i s t r a un g e n e r a l e a t t e g g i a m e n t o di p r e o c c u p a z i o n e , i cui 
e c h i c o m p a i o n o anche in d o c u m e n t i u f f i c i a l i , qual i i l " P r o -
g r a m m a " di sv i luppo quinquennale i ta l iano . In e s s o s i a f f e r m a 
che il f a v o r i r e un p r o c e s s o di r i c o m p o s i z i o n e f o n d i a r i a e di 
a m p l i a m e n t o d e l l e a z i e n d e ( s p e c i e n e l l e z o n e a più e l e v a t a su 
s c e t t i v i t à di s v i l u p p o ) c o s t i t u i s c e uno d e g l i ob i e t t i v i de l l ' az i o_ 
ne de i p u b b l i c i p o t e r i . 
N e l l a l e g i s l a z i o n e in atto p e r a l t r o l ' a r g o m e n t o non e sta_ 
to a f f r o n t a t o se non m a r g i n a l m e n t e con la " C a s s a p e r la f o r -
m a z i o n e d e l l a p r o p r i e t à c o n t a d i n a " ( l ) : ta le p o l i t i c a v i ene giu_ 
s t i f i c a t a , nel p r o g e t t o di p r o g r a m m a n a z i o n a l e , c on l ' e s i g e n -
za di v a l o r i z z a r e le " p o s i z i o n i i m p r e n d i t i v e " che s i s v i l u p p e -
r e b b e r o in a z i e n d e di p r o p r i e t à d i r e t t a de l c o l t i v a t o r e . 
Ci s e m b r a tuttavia che il r i l i e v o che ta le f e n o m e n o a s s u 
m e n e l l ' a g r i c o l t u r a p e r l e c a r a t t e r i s t i c h e s p e c i f i c h e che tale 
s e t t o r e p r e s e n t a (2) , e s i g a una più attenta c o n s i d e r a z i o n e e una 
( 1 ) - I r i su l ta t i d i ta le at t iv i tà a p p a i o n o s c a r s i , s ia so t to l ' a s p e t t o d e l l a n u m e r o s i t à 
de i b e n e f i c i a r i (1 1. 8 0 0 f a m i g l i e b e n e f i c i a t e in tutta Italia f i n o al 31.12.1966), 
s ia so t to q u e l l o d e l l ' e s t e n s i o n e d e l t e r r e n o (80. 000 e t t a r i ) , s ia a n c o r a p e r l e 
d i m e n s i o n i n o r m a l m e n t e a c q u i s i t e d a l l e a z i e n d e d o p o le suddet te o p e r a z i o n i , 
s i a , p e r c o n v e r s o , p e r l ' o n e r e e c c e s s i v o d e l l o Stato e p e r g l i e f f e t t i n e g a t i v i 
sul m e r c a t o f o n d i a r i o in ta lune r e g i o n i ( l i e v i t a z i o n e de i p r e z z i ) 
( 2 ) - S e m b r a di p o t e r r i l e v a r e infatt i n e l l ' a g r i c o l t u r a l ' e f f e t t o di un p r o c e s s o c u -
m u l a t i v o n e l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a b a s s a p r o d u t t i v i t à nel s e t t o r e . Si r e g i -
s t r a infatt i in g e n e r e una b a s s a q u a l i f i c a z i o n e d e l l a m a n o d o p e r a , che d e t e r -
m i n a una ba s s a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o ; m a da c i ò d e r i v a una s c a r s a c o n v e -
n i e n z a ad i n v e s t i r e c a p i t a l i ne l s e t t o r e , il che d e t e r m i n a i l m a n t e n i m e n t o 
d i l i v e l l i d i b a s s a p r o d u t t i v i t à e il tutto c o m p o r t a la b a s s a q u a l i f i c a z i o n e d e l 
l a v o r o che i n f l u i s c e su l la b a s s a p r o d u t t i v i t à , e c o s ì v i a . Il c o n c e t t o di " b a s -
sa p r o d u t t i v i t à " è e v i d e n t e m e n t e un c o n c e t t o r e l a t i v o : l a p rodut t i v i tà in a g r i -
c o l t u r a a p p a r e b a s s a , s e m p r e più b a s s a , r i s p e t t o a q u e l l a d e l l ' i n d u s t r i a ( s e t -
t o r e che c r e s c e c on s a g g i di i n c r e m e n t o s u p e r i o r i ) . 
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più d e c i s a a z i o n e di s i s t e m a z i o n e , il che p o t r à e s s e r e fatto 
in s e d e di p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e , anche p e r c h è le s i t u a -
z i o n i e g l i in tervent i s i p r o s p e t t a n o m o l t o d i v e r s a m e n t e da re 
g i one a r e g i o n e . 
Il p r o b l e m a de l r i a s s e t t o f o n d i a r i o ed a z i e n d a l e è stato 
l a r g a m e n t e a f f r o n t a t o s ia dag l i e c o n o m i s t i , s i a - c o m e s i è v i s t o -
dag l i e s t e n s o r i de i d o c u m e n t i de l la p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a 
r e g i o n a l e . 
Infatti , m a l g r a d o il g e n e r a l e f e n o m e n o di e s o d o e di d e r u 
r a l i z z a z i o n e , la t e r r a a p p a r e un bene s c a r s a m e n t e m o b i l e , p e r 
cui v i ene i m p e d i t o un p r o c e s s o di r i s t r u t t u r a z i o n e e di r i c o m p o • 
s i z i o n e s p o n t a n e o . 
I m o t i v i di c i ò s o n o s o s t a n z i a l m e n t e r a p p r e s e n t a t i da l la 
s c a r s e z z a d e l l ' o f f e r t a , d e t e r m i n a t a o l t r e che da l la s o s t a n z i a l e 
ins tab i l i tà d e l l ' o c c u p a z i o n e e x t r a - a g r i c o l a , dai l i v e l l i e c c e s s i v i 
de i canoni d ' a f f i t t o in talune a r e e m a g g i o r m e n t e f a v o r i t e , o p p u -
r e , s p e c i e in a l t r e z o n e , d a l l ' a t t a c c a m e n t o , s p e s s o i r r a z i o n a l e , 
a l la p r o p r i e t à t e r r i e r a da p a r t e di e x a g r i c o l t o r i , t r a s f e r i t i ad 
a l t r a o c c u p a z i o n e . Si agg iunga il p e r m a n e r e di una m e n t a l i t à p e r 
cui i t e r r e n i v e n g o n o a n c o r a c o n s i d e r a t i , da talune c a t e g o r i e di 
p r o p r i e t a r i , c o m e ben i " r i f u g i o " , che p o s s o n o g a r a n t i r e , nono 
stante i b a s s i l i v e l l i d i r e m u n e r a z i o n e , la c o n s e r v a z i o n e d e l capi_ 
ta le in m o m e n t i d i f f i c i l i . Non so l tanto m a , in m a n c a n z a di p r e c i 
s e d i s p o s i z i o n i u r b a n i s t i c h e che d i s t i n g u a n o n e t t a m e n t e i t e r r e n i 
d e s t i n a t i a l l o s v i l u p p o d e l l e r e s i d e n z e e d e g l i i n s e d i a m e n t i indu -
s t r i a l i , e c c . dai t e r r e n i d e s t i n a t i e s c l u s i v a m e n t e a l l ' u t i l i z z a l o 
ne a g r i c o l a , i v a l o r i f o n d i a r i t e n d o n o g e n e r a l m e n t e a c r e s c e r e , 
o s t a c o l a n d o v i e p p i ù le p o s s i b i l i t e n d e n z e s p o n t a n e e al r i a s s e t t o 
d e l l a p r o p r i e t à e qu indi a l la r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l e a z i e n d e . 
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Il p r o b l e m a de l m i g l i o r a m e n t o de l l e s trutture f o n d i a r i e 
s i pone s ia in o r d i n e al la d i s t r i b u z i o n e de l la p r o p r i e t à fondia_ 
r i a , che r i g u a r d o al la s i tuaz i one a z i e n d a l e ( s p e c i e a l le dimen_ 
s i o n i ) . 
Si tratta per tanto di due p r o b l e m i : il p r i m o cos t i tu i t o dal_ 
la n e c e s s i t à di a v v i a r e un p r o c e s s o di a c c o r p a m e n t o d e l l a pro_ 
p r i e t à , su l la b a s e d e l l e attuali d i m e n s i o n i ( e quindi m e d i a n t e 
s c a m b i di p a r t i c e l l e ) ; il s e c o n d o da l la n e c e s s i t à di p e r v e n i r e 
nel c o n t e m p o a l l ' i n g r o s s a m e n t o d e l l e a z i e n d e . O v v i a m e n t e il 
f e n o m e n o p r e s e n t a c a r a t t e r i s t i c h e d i v e r s e n e l l e d i v e r s e z o n e . 
P e r a l t r o p e r o t t e n e r e un nuovo più r i s p o n d e n t e a s s e t t o 
a z i e n d a l e non s e m p r e è n e c e s s a r i o e c o n v e n i e n t e un a l la rgamen_ 
to d e l l a p r o p r i e t à . C i ò che i m p o r t a - a i f in i d e l l a g e s t i o n e agri_ 
c o l a - è la d i m e n s i o n e d e l l ' a z i e n d a e il p o s s e s s o d e i f o n d i , e 
m o l t o m e n o i n v e c e il t i t o l o di ta le p o s s e s s o ( l ) . 
Va i n o l t r e r i c o r d a t o c h e , ne l n o s t r o s i s t e m a g i u r i d i c o , 
s o n o p r e v i s t e n u m e r o s e f o r m e di p o s s e s s o d e i t e r r e n i d i v e r s e 
da l l a p r o p r i e t à : o l t r e che l ' a f f i t t o , c o n t r a t t o m o l t o d i f f u s o e che 
s i p o t r e b b e - s e d e b i t a m e n t e m i g l i o r a t o ( 2 ) - a n c o r a a lungo utiliz^ 
( l ) - C o m e g i u s t a m e n t e infatt i è s tato n o t a t o , g l i s t e s s i l i v e l l i di p r o d u t t i v i t à e le 
s t e s s e r e s e p o s s o n o e s s e r e ot tenute s i a in a z i e n d e c o n d o t t e da i p r o p r i e t a r i , 
in r e g i m e c a p i t a l i s t i c o , c o m e da a z i e n d e c o n d o t t e su t e r r e n i c o l l e t t i v i o d i 
p r o p r i e t à s t a t a l e , n e i r e g i m i s o c i a l i s t i . 
C f r . G . Gaetan i di A r a g o n a : " L ' a g r i c o l t u r a ne i p ian i n a z i o n a l i e n e i p ian i r e g i o 
na l i di s v i l u p p o " . R i v i s t a di e c o n o m i a a g r a r i a , f a s c i c o l o I - 1 9 6 7 . 
C o n t r o q u e s t a t e s i a l t r i s t u d i o s i i ta l ian i s o s t e n g o n o che s o l o neLle a z i e n d e 
d i r e t t a m e n t e in p r o p r i e t à s i o t t e n g o n o i m i g l i o r i r i s u l t a t i e c o n o m i c i . C i ò 
s e m b r a v a l i d o a l i v e l l o di p i c c o l a a z i e n d a c o n t a d i n a . N e l l a g r a n d e a z i e n d a , 
ad i m p r e s a p r o f e s s i o n a l e , i l t i t o l o di p o s s e s s o d e i c a p i t a l i f o n d i a r i non p a r e 
o o n d i z i o n e l i m i t a n t e d e l l a p r o d u t t i v i t à . 
C f r . a n c h e : L . G a r c i a De O t e y z a : " R i c o m p o s i z i o n e f o n d i a r i a e c o o p e r a z i o n e 
a g r i c o l a " , in R i v i s t a F a t i s d e l l ' O C D E , o t t o b r e 1967 . 
( 2 ) - C f r . C o m i t a t o r e g i o n a l e p e r la p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a d e l l a L o m b a r d i a , 
" P r o g e t t o d i p i a n o di s v i l u p p o e c o n o m i c o r e g i o n a l e " , M i l a n o 1967 . 
• 
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z a r e n e l l ' a g r i c o l t u r a , vanno r i c o r d a t i i contrat t i s o c i e t a r i ( s o c i e 
tà p e r a z i o n i ( l ) , c o o p e r a t i v e , e c c . ) che p o s s o n o c o s t i t u i r e s t r u -
m e n t i uti l i p e r la r iunione di più p r o p r i e t à f o n d i a r i e in un 'unica 
az i enda di s u f f i c i e n t e a m p i e z z a . 
A l t r i s u g g e r i s c o n o in tervent i p e r p e r v e n i r e ad a z i e n d e ad 
i m p r e s a l a v o r a t r i c e di d i m e n s i o n i i d o n e e ; c i ò è p o s s i b i l e e , sot 
to m o l t i a s p e t t i , a u s p i c a b i l e , anche se va o s s e r v a t o che il r a g -
g i u n g i m e n t o d e l l e d i m e n s i o n i o t t i m a l i è più f a c i l e ne l l e a z i e n d e 
• ad i m p r e s a a c a r a t t e r e s o c i e t a r i o , In p a r t e , p e r a l t r o , ta l i a z i e n 
de p o t r e b b e r o s o p p e r i r e a l l ' i n s u f f i c i e n t e a m p i e z z a a s s o c i a n d o s i 
ad a l t re a z i e n d e p e r la g e s t i o n e c o m u n i t a r i a di taluni m e z z i p r ò 
dutt ivi p a r t i c o l a r m e n t e c o s t o s i o p e r taluni a spe t t i non s o l o de l 
la p r o d u z i o n e in s e n s o s t r e t t o , m a d e l l a t r a s f o r m a z i o n e e c o m 
m e r c i a l i z z a z i o n e d e i p r o d o t t i o p p u r e p e r g l i a c q u i s t i c o l l e t t i v i . 
Il p r o b l e m a d e l r i o r d i n o d e l l a p r o p r i e t à f o n d i a r i a s e m b r a 
r i c h i e d e r e p e r la sua s o l u z i o n e i n t e r v e n t i di t ipo " e s t e r n o " , c o 
m e e avvenuto ne i n u m e r o s i P a e s i che hanno , anche r e c e n t e m e n 
te , p r e d i s p o s t o s u l l ' a r g o m e n t o a p p o s i t i p r o v v e d i m e n t i l e g i s l a t i 
v i , che non e s c l u d o n o una c e r t a c o a z i o n e a l m e n o p e r una p a r t e 
d e i p r o p r i e t a r i . Si tratta di i n t e r v e n t i e di un t ipo di l e g i s l a z i o 
ne p e r a l t r o che non s e m b r a n o f a c i l m e n t e a c c e t t a b i l i n e l l ' a t t u a l e 
s i t u a z i o n e i ta l iana , ne l l a quale è più i n d i c a t o un t ipo di a z i o n e , 
b a s a t a su l la v o l o n t à d e g l i i n t e r e s s a t i , d e b i t a m e n t e guidata da op_ 
p o r t u n i i n c e n t i v i o d i s i n c e n t i v i (5L).Per ta le t ipo di i n t e r v e n t o non 
s i d o v r e b b e p e r a l t r o e s c l u d e r e d e l tutto u n ' a z i o n e c o e r c i t i v a a l -
( 1 ) - A , P a g a n i : " L o s v i l u p p o d e l l ' a g r i c o l t u r a i ta l iana e l e S o c i e t à p e r A z i o n i " , 
R i v i s t a d i E c o n o m i a A g r a r i a , n . £ ( 1 9 6 3 . 
( 2 ) - C f r , " G l i s t r u m e n t i p e r la p r o g r a m m a z i o n e " . Q u a d e r n o n. 17 d e l l a s e -
r i e c i ta ta . 
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m e n o nei c o n f r o n t i di s ingo l i o di e s i g u e m i n o r a n z e che s i o p -
pon g on o al la s i s t e m a z i o n e di un d e t e r m i n a t o c o m p r e n s o r i o e 
nel c a s o che la l o r o o p p o s i z i o n e c o s t i t u i s c a un g r a v e p r e g i u d i 
z i o p e r l ' i n t e r e s s e di tutti g l i a l t r i , c o m e già o g g i è r i c o n o s c i u 
to in a l cune l e g g i ( e s . b o n i f i c a ) ( l ) . 
La m a t e r i a va c o m u n q u e a f f ronta ta in m o d o o r g a n i c o e 
urgente con nuov i più m o d e r n i p r o v v e d i m e n t i l e g i s l a t i v i , c o m e 
s u g g e r i s c o n o g l i s t e s s i o r g a n i de l M e r c a t o C o m u n e E u r o p e o 
che hanno più v o l t e denunc ia to g l i o s t a c o l i che c e r t e s i tuaz ion i 
f o n d i a r i e f r a p p o n g o n o a l l o sv i luppo a g r i c o l o . Una m o d a l i t à a t -
tuat iva , p a r z i a l m e n t e va l ida anche in a s s e n z a di una nuova leg_ 
ge e che p r e s e n t e r e b b e i p r e g i di p o t e r e s s e r e p r o n t a m e n t e at_ 
tuata, c o n s i s t e ne i p iani z o n a l i . 
Ques t i infatt i , c o m e m e g l i o s i i l l u s t r e r à in s e g u i t o , c o n s i 
s tono in p r e c i s i p iani e p r o g e t t i d i r i o r d i n o f o n d i a r i o su b a s e a -
z i e n d a l e in m o d o da p e r v e n i r e ad a z i e n d e e f f i c i e n t i . L ' a t t u a z i o -
ne de i p iani di r i o r d i n o f o n d i a r i o p o t r à e s s e r e in ta l i c a s o f a v o 
r i ta puntando su l la p o s s i b i l i t à di o t t e n e r e , in m o l t i c a s i , buoni 
r i su l ta t i a t t r a v e r s o u n ' a d e s i o n e v o l o n t a r i a d e i d i r e t t i i n t e r e s s a t i . 
C o m e s i e g ià a c c e n n a t o non m a n c a n o g ià f in d ' o r a n u m e r o 
s i t ip i di i n c e n t i v o che p o t r a n n o e s s e r e v a l i d a m e n t e u t i l i z z a t i p e r 
u n ' a z i o n e t e s a a l l ' a c c e t t a z i o n e v o l o n t a r i a d e l l e i n d i c a z i o n i d e l pia 
no z o n a l e da p a r t e d e i s i n g o l i a g r i c o l t o r i . E ' p r e v i s t a ad e s e m p i o 
una f a s e i s t r u t t o r i a , da p a r t e d e g l i u f f i c i d e c e n t r a t i d e l M i n i s t e r o 
d e l l ' A g r i c o l t u r a e d e l l e F o r e s t e , p e r o g n i r i c h i e s t a di c o n t r i b u t o 
o di p r e s t i t o a t a s s o a g e v o l a t o da p a r t e de i c o n d u t t o r i d e l l e azien_ 
( l ) - C f r . R D 13.2.1933 n . 2 1 5 : N u o v e n o r m e p e r la b o n i f i c a i n t e g r a l e , a r t . 22 e s e g g . 
C f r . anche g l i a r t i c o l i d e l C o d i c e C i v i l e d e d i c a t i a l la m i n i m a unità c o l t u r a l e . 
Si t rat ta p e r a l t r o - c o m ' è n o t o - di n o r m e d e l tutto p r o g r a m m a t i c h e . 
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d e : s i t r a t t e r e b b e quindi , in p r e s e n z a di un piano z o n a l e , di 
c o n d i z i o n a r e la c o n c e s s i o n e d e l l ' i n c e n t i v o r i c h i e s t o a l l ' a c c e ^ 
t a z i o n e de l p iano da par te d e l l ' a z i e n d a . D o v r e b b e r o c omunque 
a p p l i c a r s i le i n d i c a z i o n i de l p iano con que l la g radua l i tà sugge 
r ita da l l e d i v e r s e s i tuaz ion i z o n a l i . 
A l l a c o m p r e n s i o n e de l p iano e a l l ' a c c e t t a z i o n e d e l l o stes_ 
s o d o v r e b b e i n o l t r e e s s e r e i n d i r i z z a t a l ' a s s i s t e n z a t e c n i c a e 
ogn i a l t ra a z i o n e s v o l t a dag l i u f f i c i p u b b l i c i ne l s e t t o r e d e l l ' i -
s t r u z i o n e e d e l l ' a g g i o r n a m e n t o p r o f e s s i o n a l e . Si p o t r à c o s ì per-
v e n i r e g r a d u a l m e n t e ad a z i e n d e , (di v a r i a f o r m a g i u r i d i c a , a se_ 
conda d e l l e p r e f e r e n z e d e g l i s t e s s i i n t e r e s s a t i : a z i e n d e ad i m -
p r e s a l a v o r a t r i c e , s o c i e t à p e r a z i o n i , c o o p e r a t i v e , e c c . ) suff i_ 
c i e n t e m e n t e d i m e n s i o n a t e e o p p o r t u n a m e n t e a t t r e z z a t e in m o d o 
da o t t e n e r e c o n d i z i o n i di e l eva ta produt t iv i tà e r e d d i t i v i t à . L e 
a z i e n d e ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e p o t r a n n o r a g g i u n g e r e l e richie_ 
ste d i m e n s i o n i e c o n o m i c h e anche a t t r a v e r s o l e a s s o c i a z i o n i in 
t e r a z i e n d a l i i n t e s e a r a z i o n a l i z z a r e d e t e r m i n a t i s e r v i z i o setto_ 
r i ( g e s t i o n i c o l l e t t i v e di d i f e s a a n t i p a r a s s i t a r i a , s ta l l e s o c i a l i , 
c a s e i f i c i e cant ine s o c i a l i , c e n t r a l i di c o m m e r c i a l i z z a z i o n e e di 
c o n s e r v a z i o n e , e c c . ). 
La r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a r i g u a r d a p e r c i ò s ia 
l ' a s p e t t o s t r e t t a m e n t e a z i e n d a l e ( d i m e n s i o n i , o r g a n i z z a z i o n e del_ 
l ' a z i e n d a ) s ia l ' o r g a n i z z a z i o n e i n t e r a z i e n d a l e al f ine di p e r v e n i r e 
a più v a s t e i n t e g r a z i o n i p r o d u t t i v e . Ne i p iani di z o n a d o v r a n n o 
e s s e r e date i n d i c a z i o n i a n c h e a q u e s t ' u l t i m o r i g u a r d o . 
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1 . 2 . L ' i n t e g r a z i o n e de l la p r o d u z i o n e con le f a s i de l la t r a s f o r m a z i o n e 
e c o m m e r c i a l i z z a z i o n e de i p r o d o t t i a g r i c o l i 
Un a l t ro p r o b l e m a , di cui s i è g ià a c c e n n a t o in p r e c e d e n 
za e che è stato p o s t o p a r t i c o l a r m e n t e in l u c e dai d o c u m e n t i 
c i tat i , è q u e l l o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e i n t e r a z i e n d a l e , ai f in i s o 
prattutto d i r a f f o r z a r e la p o s i z i o n e d e g l i a g r i c o l t o r i ne i confron_ 
ti de l m e r c a t o e de l l e i n d u s t r i e di t r a s f o r m a z i o n e de i p r o d o t t i a 
g r i c o l i . 
I p r o b l e m i da r i s o l v e r e s o n o que l l i d e l l a v a l o r i z z a z i o n e 
d e l l e p r o d u z i o n i a g r i c o l e , d e l l a d i f e s a c o n t r o la c o n c o r r e n z a 
p r a t i c a t a da l l e s o f i s t i c a z i o n i de i ben i a l i m e n t a r i , de l " p o t e r e 
c o n t r a t t u a l e " ne i c o n f r o n t i d e g l i a l t r i o p e r a t o r i de l m e r c a t o , po_ 
t e r e che d e r i v a non so l tanto d a l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i p r o d u t t o r i 
a g r i c o l i , m a anche d a l l ' a d e r e n z a d e l l a p r o d u z i o n e a l l e e s i g e n -
z e de i c o n s u m a t o r i e a l la c a p a c i t à di a d e g u a r s i con una c e r t a ra 
pidità a l l e m o d i f i c a z i o n i di ta l i e s i g e n z e . 
A q u e s t i p r o b l e m i p o s s o n o , s e c o n d o le i n d i c a z i o n i s ia de l 
P r o g r a m m a n a z i o n a l e che d e l P i a n o r e g i o n a l e p i e m o n t e s e , d a r e 
una s o l u z i o n e , da un l a t o , taluni p r o v v e d i m e n t i di c a r a t t e r e ge_ 
n e r a l e , qual i la f i s s a z i o n e d e i p r e z z i de i m e z z i t e c n i c i p e r l ' a g r i 
c o l t u r a , la f i s s a z i o n e d e g l i s t a n d a r d s qua l i ta t iv i d e i v a r i p r o d o t -
ti e l ' i m p o s i z i o n e - q u a n d o o c c o r r a - de i m a r c h i di qua l i tà , n o r m e 
c o n t r o le s o f i s t i c a z i o n i , d e t e r m i n a t e p o l i t i c h e de i p r e z z i d e i p r o -
dott i a g r i c o l i e , d a l l ' a l t r o , l ' i s t i t u z i o n e di c e n t r i ed i m p i a n t i di 
r a c c o l t a , di c o m m e r c i a l i z z a z i o n e e di t r a s f o r m a z i o n e , a n c h e di 
t ipo c o l l e t t i v o o a s s o c i a t i v o ( p a r t i c o l a r i a g e v o l a z i o n i v e n g o n o pre_ 
v i s t e ne l la l e g g e 27 . 10. 1966 n. 910, detta " P i a n o v e r d e s e c o n d o " , 
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p e r le in iz iat ive di tale t ipo , p a r t i c o l a r m e n t e se s i tratta di 
c o o p e r a t i v e o di c o n s o r z i ) . In tal m o d o e a l m e n o p e r ta l i f a -
s i s i può p e r v e n i r e a d i m e n s i o n i più r i s p o n d e n t i a l le e s i g e n z e 
di e f f i c i e n z a de l l e a z i e n d e . 
D i g r a n d e i m p o r t a n z a a p p a r e , a ta le f i n e , s t i m o l a r e e 
s v i l u p p a r e c o m e m e g l i o s i d i r à in s e g u i t o , le qual i tà i m p r e n 
d i t o r i a l i de i c ondut tor i d e l l e a z i e n d e a g r i c o l e , in m o d o che l e 
in i z ia t ive a s s o c i a t i v e e l e o r g a n i z z a z i o n i i n t e r a z i e n d a l i p o s s a 
no a u t o n o m a m e n t e a f f e r m a r s i e v e n i r e g e s t i t e con c r i t e r i di 
e f f i c i e n z a . S i n t o m a t i c h e , a q u e s t o r i g u a r d o , appa iono infatti 
l e s i t u a z i o n i e l e v i c e n d e di m o l t e c o o p e r a t i v e a g r i c o l e p i e m o n 
t e s i , s oprat tut to le Cantine S o c i a l i , o b e r a t e di n o t e v o l i p r o b l e 
m i dovut i s p e s s o ad una non idonea i m p o s t a z i o n e d e l l ' i n i z i a t i -
v a , m a anche t a l o r a ad una i n s o d d i s f a c e n t e g e s t i o n e . 
A p p a r e p e r t a n t o n e c e s s a r i o e u r g e n t e , tenuto conto de i 
p r o b l e m i di r i s t r u t t u r a z i o n e e di r i o r g a n i z z a z i o n e di una p a r t e 
n o t e v o l e d e l l e c o o p e r a t i v e a g r i c o l e e s i s t e n t i , p e r v e n i r e a n u o -
v e in i z ia t i ve di c a r a t t e r e r e g i o n a l e d i r e t t e ad una più raziona^ 
le i n t e g r a z i o n e t ra l e f a s i d e l l a p r o d u z i o n e con q u e l l e d e l l a t r a 
s f o r m a z i o n e e d e l l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e i p r o d o t t i a g r i c o l i . 
T a l i t r a s f o r m a z i o n i c o m p o r t a n o i n o l t r e la p r e d i s p o s i z i o -
ne d i adeguat i s t r u m e n t i o r g a n i z z a t i v i e f i n a n z i a r i , i n s i e m e a 
s u f f i c i e n t i i n c e n t i v i e a d i v e r s i c o n t r o l l i da p a r t e d e l l e i s t i t u -
z i o n i che d o v r a n n o e s s e r e p r e p o s t e al c o o r d i n a m e n t o ed a l la 
d i r e z i o n e d e l l a p o l i t i c a a g r a r i a ne l la r e g i o n e . I n d i s p e n s a b i l i 
appaiono i n o l t r e a p p o s i t i s e r v i z i di s o n d a g g i o e di a n a l i s i de l 
m e r c a t o i n t e r n o e i n t e r n a z i o n a l e in m o d o da f o r n i r e a l l e azien_ 
d e , a l l e c o o p e r a t i v e e a quanti o p e r a n o nel s e t t o r e p r e z i o s e i n -
f o r m a z i o n i p r e v e n t i v e p e r r e n d e r e s e m p r e più a d e g u a t e a l l e e -
' \ 
_ 
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s i g e n z e de l m e r c a t o e a l le v a r i a z i o n i di ques to la p r o d u z i o n e 
a g r i c o l a (s ia so t to l ' a s p e t t o quantitat ivo che sot to l ' a s p e t t o 
qua l i ta t ivo ) . 
1 . 3 . L ' i r r i g a z i o n e e la d i f e s a i d r o g e o l o g i c a 
P a r t i c o l a r e r i l i e v o tra i p r o b l e m i i n f r a s t r u t t u r a l i a s s u -
m e que l l o d e l l ' i r r i g a z i o n e , d e l l ' i m p i e g o e de l la r e g o l a z i o n e 
d e l l e a c q u e . P e r quanto c o n c e r n e l ' i r r i g a z i o n e , s i pongono due 
1 p r o b l e m i : il p r i m o è q u e l l o di e s t e n d e r e p e r quanto p o s s i b i l e 
l ' i r r i g a z i o n e , che at tualmente i n t e r e s s a m e n o del 3 0 % de l ter_ 
r i t o r i o ; il s e c o n d o è q u e l l o di g a r a n t i r n e , o v e l ' i r r i g a z i o n e g ià 
s u s s i s t e , un e f f e t t i v o e p r o f i c u o e s e r c i z i o . E m e r g o n o infatti al 
cune c a r e n z e ne l l e z o n e i r r i g u e : e s s e r i g u a r d a n o le i r r e g o l a r i -
tà d e i r e g i m i de i c o r s i d ' a c q u a che c o m p o r t a n o p e r i o d i di m a 
g r a ne l la s t a g i o n e e s t i v a e quindi s c a r s e d i s p o n i b i l i t à i d r i c h e 
p r o p r i o ne l la s t a g i o n e in cui q u e s t e s o n o più n e c e s s a r i e . D ' a ^ 
t r o canto l o s f r u t t a m e n t o d e l l e a c q u e a p p a r e di m o l t o i n f e r i o r e 
a l le p o s s i b i l i t à , in quanto p e r lunghi p e r i o d i d e l l ' a n n o c o s p i c u e 
p o r t a t e v e n g o n o l a s c i a t e d e f l u i r e l i b e r a m e n t e s e n z a a l cuna uti_ 
l i z z a z i o n e . 
Un più r a z i o n a l e s f r u t t a m e n t o de l l e a c q u e c o n s e n t i r e b b e 
non s o l o di p o t e n z i a r e , m a di e s t e n d e r e l ' i r r i g a z i o n e ( l ) . 
Ino l t re m o l t e r e m o r e ad un i m p i e g o r a z i o n a l e d e r i v a n o 
d a l l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e d e l l e utenze (non s o l o i r r i g u e , m a anche 
p e r a l t r i u s i ) : s ' i m p o n g o n o p e r t a n t o s ia il r i o r d i n o d e l s e t t o r e 
T a l e e s i g e n z a è p r o v a t a dal fatto che taluni de i più s i g n i f i c a t i v i p r o -
gett i di nuove i r r i g a z i o n i s o n o f ondat i su l la c o s t r u z i o n e di v a s t i b a -
c in i d ' i n v a s o . 
. i 
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i r r i g u o che p o t r à b a s a r s i anche su una r e v i s i o n e de l la r e g o l a -
m e n t a z i o n e in m a t e r i a , che un più g e n e r a l e p iano r e g i o n a l e 
d e l l e a c q u e , che va c o n c e p i t o c o m e p iano g l o b a l e a più o b i e t -
t iv i , t e s o c i o è a g a r a n t e e il s o d d i s f a c i m e n t o di tutte le e s i -
g e n z e v i ta l i s ia nel s e t t o r e c i v i l e , che in que l l i indus t r ia l e ed 
a g r i c o l o . 
Il r i o r d i n o d e l l e utenze i r r i g u e va p e r c i ò v i s t o ne l q u a -
d r o più g e n e r a l e d e l l a p r o g r a m m a z i o n e a g r i c o l a r e g i o n a l e e 
de l r i o r d i n o f o n d i a r i o : di qui a p p a r e ev idente la n e c e s s i t à del_ 
l ' i n s e r i m e n t o de l r i o r d i n o d e l l e utenze i r r i g u e ne i p iani z o n a l i . 
Un a s p e t t o di i m p o r t a n z a f o n d a m e n t a l e d e l l ' o r g a n i z z a z i o 
ne g e n e r a l e de l t e r r i t o r i o , è c o s t i tu i t o da l la d i f e s a idrogeo log i _ 
ca , che d o v r e b b e se non e l i m i n a r e p e r l o m e n o r i d u r r e g l i e f -
f e t t i , s p e s s o d i s a s t r o s i , di taluni event i m e t e o r i c i e c c e z i o n a l i . 
P e r p r o c e d e r e al la s i s t e m a z i o n e i d r o g e o l o g i c a o c c o r r o n o 
studi a r t i c o l a t i a l i v e l l o di b a c i n o i m b r i f e r o , che t engano conto 
a n c h e d e l l e a l t r e c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i ed e c o n o m i c h e : la 
s tab i l i tà i d r o g e o l o g i c a d e v e infatt i c o s t i t u i r e una p r e m e s s a ad 
ogn i a z i o n e , c o m e i p iani z o n a l i d i cu i s i è de t t o , che tendono 
ad o r g a n i z z a r e il t e r r i t o r i o a g r a r i o su b a s i più r a z i o n a l i . C o m 
p i to p r e c i p u o de i p iani z o n a l i d e l l e a r e e m o n t a n e d o v r à p e r t a n 
to e s s e r e c o s t i t u i t o d a l l ' a s s e s t a m e n t o i d r o g e o l o g i c o , che d o -
v r à p r e v e d e r e s ia o p e r e di r i m b o s c h i m e n t o , d i t r a s f o r m a z i o -
ne e di m i g l i o r a m e n t o d e i p a s c o l i , s ia o p e r e c o m p l e m e n t a r i 
di s i s t e m a z i o n e i d r a u l i c a . 
V. 
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1. 4. A l t r i p r o b l e m i d e l l ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e 
P e r p r o m u o v e r e un g e n e r a l e p iano di a m m o d e r n a m e n t o 
de l l e a z i e n d e e d e l l ' a g r i c o l t u r a e p e r r e n d e r e più e f f i c a c e e 
produt t ivo l ' i n t e r v e n t o p u b b l i c o , a p p a r e i n o l t r e n e c e s s a r i a la 
c o s t i t u z i o n e di una re te di a s s i s t e n z a e c o n o m i c o - t e c n i c a a l le 
a z i e n d e ( s p e c i e a q u e l l e ad i m p r e s a l a v o r a t r i c e ) . c o n part ico la_ 
re r i g u a r d o a l l e c o o p e r a t i v e e a l le a l t r e i n i z i a t i v e a s s o c i a t i v e 
q tenuto conto che i s e t t o r i p r o d u t t i v i che p r e s e n t a n o p e r il m o 
m e n t o m i g l i o r i p r o s p e t t i v e p e r l ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e s o n o 
c os t i tu i t i da l la z o o t e c n i c a , da l la v i t i c o l t u r a d i p r e g i o , da talu_ 
ni c o m p a r t i f r u t t i c o l i , da l la r i s i c o l t u r a e d a l l ' o r t i c o l t u r a . 
L e i n d i c a z i o n i t e c n i c h e f o r n i t e dal s e r v i z i o di a s s i s t e n z a 
c a p i l l a r e p r e s u p p o n g o n o l ' e s i s t e n z a a m o n t e d i un 'a t t iv i tà s p e r i 
m e n t a l e , su l la b a s e d e l l a quale i n d i v i d u a r e l e s o l u z i o n i p iù s o d 
d i s f a c e n t i de i d i v e r s i p r o b l e m i d e l l e a z i e n d e a g r i c o l e . 
A c c a n t o a l l ' o p e r a c o s t a n t e d e l l e é q u i p e s di a s s i s t e n z a 
t e c n i c a , di cui m e g l i o s i d i r à in s e g u i t o , s u s s i s t e l ' e s i g e n z a 
di una cont inua a z i o n e di a g g i o r n a m e n t o t e c n i c o e di p r e p a r a -
z i o n e p r o f e s s i o n a l e , da e f f e t t u a r s i m e d i a n t e a p p o s i t i c o r s i e 
i n i z i a t i v e , c o o r d i n a t e e f i n a l i z z a t e v e r s o c h i a r i o b i e t t i v i , c o e -
r e n t i c o n l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l l e diver^ 
se z o n e . 
A l t r i p r o b l e m i s o n o c o s t i t u i t i : 
- da ta lune d i f f i c o l t à che v e n g o n o f r a p p o s t e t a l o r a a l l a conces_ 
s i o n e d i c r e d i t i a g r a r i ad a z i e n d e , che pur p r e s e n t a n d o b u o -
ne p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o , non d i s p o n g o n o d e l l e g a r a n z i e r e a 
l i r i c h i e s t e d a l l ' a t t u a l e o r d i n a m e n t o ; 
• 
• ! 
• 
-
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- da l la f r e q u e n z a p e r i o d i c a di fatti m e t e o r i c i che p o r t a n o 
d e v a s t a z i o n i a l l ' a g r i c o l t u r a di talune a r e e , c o m e la grandi_ 
ne e le a l luv ion i , s p e c i e p e r le zone c o l l i n a r i , p e r cu i , in 
at tesa o a c o m p l e m e n t o di in tervent i l e g i s l a t i v i di caratte_ 
re g e n e r a l e , n e c e s s i t a n o in i z ia t i ve l o c a l i (anche nel s e t t o r e 
de l la d i f e s a att iva) p e r r i d u r r e g l i e f f e t t i su l l e a z i e n d e di ta_ 
li c a l a m i t à natura l i ; 
- da l l o stato di c r i s i , p r e s s o c h é p e r m a n e n t e , de l s e t t o r e z o o t e 
c n i c o , che r i c h i e d e s ia in tervent i d i re t t i al m i g l i o r a m e n t o e 
a l la r a z i o n a l i z z a z i o n e d e g l i a l l e v a m e n t i e d e l l a p r o d u z i o n e , che 
adeguate in i z ia t ive di m e r c a t o in s o s t e g n o de i p r e z z i a l la pro^ 
d u z i o n e ; 
- da l la c a r e n z a di c a p a c i t à i m p r e n d i t o r i a l i s p e c i e al f ine di av 
v i a r e que l l e o r g a n i z z a z i o n i r i c h i e s t e p e r la r a z i o n a l i z z a z i o -
ne d e l s e t t o r e : a ta le f ine s i d o v r a n n o i p o t i z z a r e in i z ia t i ve ed 
i s t i tuz i on i che s t i m o l i n o e p r o m u o v a n o l ' i m p r e n d i t o r i a l i t à nel 
s e t t o r e a g r i c o l o . 
-
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2. G L I S T R U M E N T I D E L L A P R O G R A M M A Z I O N E D E L L ' A G R I C O L -
T U R A P I E M O N T E S E 
2 . 1 . L ' e n t e r e g i o n a l e di sv i luppo a g r i c o l o p e r il P i e m o n t e 
2. 1. 1. C a r a t t e r i s t i c h e i s t i tuz iona l i d e l l ' E n t e di sv i luppo 
N e l l e c i tate p u b b l i c a z i o n i d e l l ' I R E S si s ono d_e 
f in i te talune e s i g e n z e f o n d a m e n t a l i p e r c h i a r i r e quale 
i m p o s t a z i o n e e quale s truttura r i su l t i la più idonea (1) 
p e r un Ente r e g i o n a l e di sv i luppo p e r la r e g i o n e pie_ 
m o n t e s e : 
a) la p r i m a e s i g e n z a è que l la che l ' E n t e abbia carat_ 
t e r e di r e a l e s t r u m e n t o di r a z i o n a l i z z a z i o n e e di 
s v i l u p p o de l s e t t o r e a g r i c o l o , anche p e r g a r a n t i r e 
una s u f f i c i e n t e produt t iv i tà al p u b b l i c o invest imen_ 
t o . L ' a z i o n e vo l ta a f a v o r i r e tale r a z i o n a l i z z a z i o -
ne e s v i l u p p o d o v r à c a r a t t e r i z z a r s i s ia a t t r a v e r s o 
i n c e n t i v i c o l l e g a t i a p r e c i s i p iani d i r i s t rut turaz io_ 
ne e di s v i l u p p o , s ia a t t r a v e r s o una l a r g a p r o m o 
z i o n e d e l l e i m p r e n d i t o r i a l i t à in a g r i c o l t u r a . C iò 
a p p a r e s e m p r e più n e c e s s a r i o in quanto g l i opera_ 
t o r i s p e s s o d i f e t tano d e l l e att i tudini e d e l l e possj_ 
b i l i tà di v a l u t a r e le m u t e v o l i s i t u a z i o n i di m e r c a t o 
e d e l l e c a p a c i t à di a g g i o r n a r s i n e l l e t e c n i c h e pro_ 
dut t ive , s ia p e r un d i f e t t o d i o r g a n i z z a z i o n e , m a 
a n c h e p e r c h è t a l o r a m a n c a n o v e r e r a g i o n i di c o n v e 
n i e n z a (a l i v e l l o a z i e n d a l e ) a l l ' a v v i o di d i v e r s i i n -
d i r i z z i p r o d u t t i v i . 
( l ) - C f r . p a r t i c o l a r m e n t e le c i tate p u b b l i c a z i o n i d e l l ' I R E S ed a n c h e : 
M . R o s s i D o r i a : " L a p o l i t i c a a g r a r i a e l e i s t i t u z i o n i o p e r a n t i in a g H 
c o l t u r a " , M o n d o E c o n o m i c o n. 4 1 - 1 9 6 7 . 
• • • - m . , 
• • 
l>i • -
• • 
• 
; : 
• 
• 
• 
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In r e l a z i o n e a questa s i tuaz ione s i pone l ' e s i g e n z a che la 
po l i t i ca a g r a r i a s i p r e f i g u r i anche un c o m p i t o di p r o m o z i o 
ne i m p r e n d i t o r i a l e , s ia s t i m o l a n d o ed o r i en tando gl i i m -
p r e n d i t o r i , s ia tentando di c r e a r e nuove c o n d i z i o n i che fa 
c i l i t ino l ' a f f e r m a r s i di p r o d u z i o n i più conven ient i da un 
punto di v i s ta g e n e r a l e . 
b) In s e c o n d o l u o g o è n e c e s s a r i o che l ' E n t e s ia un va l ido s t ru 
m e n t o de l la P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e la quale a p p a r e a t -
tua lmente a lquanto c a r e n t e di o r g a n i c h e capac i tà di un d e -
c i s i v o in te rvento ne l s e t t o r e . L ' a z i o n e de l la P u b b l i c a A m 
m i n i s t r a z i o n e s i è l i m i t a t a infatti in p a s s a t o , c o m e s i è 
g ià det to , ad in te rvent i m o l t i ind i re t t i ( se s i fa e c c e z i o n e 
p e r la r i f o r m a a g r a r i a ) e di i n c e n t i v i g e n e r i c a m e n t e a c c o r 
dat i , c on s c a r s o r i g u a r d o a l l e r e a l i e s i g e n z e a z i e n d a l i e z o 
na l i , m a in c o m p e n s o m o l t o g r a v o s e p e r l o Stato. Ta l i i n -
cent iv i e in te rvent i non s o n o stati q u a s i m a i d i re t t i infatti 
a m o d i f i c a r e le c o n d i z i o n i s t r u t t u r a l i che hanno i m p e d i t o l a 
r i o r g a n i z z a z i o n e su b a s i di e f f i c i e n z a e di produt t iv i tà di 
l a r g a par te d e l l ' a g r i c o l t u r a i ta l iana . A n z i in m o l t i c a s i l ' i n 
t e r v e n t o s tata le è v a l s o a r a f f o r z a r e s t ru t ture s u p e r a t e , ve 
nendo c o s ì a r a p p r e s e n t a r e non un i n c e n t i v o m a un d i s i n c e n t i 
vo a l l o s v i l u p p o . 
T a l i e r r o r i vanno s o s t a n z i a l m e n t e a t t r ibu i t i : 
- a l la c a r e n z a di una i m p o s t a z i o n e d e l p u b b l i c o i n v e s t i m e n 
to , c o e r e n t e al c o n c e t t o di p r o g r a m m a z i o n e , m a i n v e c e 
d e r i v a n t e da una c o n c e z i o n e s e t t o r i a l e ; 
- a l la c a p a c i t à d e g l i o r g a n i p r e p o s t i a v a l u t a r e in ogn i c a s o 
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le opportuni tà e le c o n v e n i e n z e dei s ingo l i in tervent i ; 
- al c a r a t t e r e d i s p e r s i v o d e l l ' i n t e r v e n t o , s ia p e r quanto 
r i guarda le zone e i s e t t o r i (in par te a tale i n c o n v e n i e n 
te s e m b r a a v e r o v v i a t o al P i a n o v e r d e 2 ° , che p r e f i g u -
ra r e l a t i v a m e n t e p o c h i c a m p i di i n t e r v e n t o ) , sia in re la 
z i one a l le m o l t e p l i c i t à deg l i o r g a n i i n c a r i c a t i del l 'appl i_ 
c a z i o n e ; 
- al la m a n c a n z a di c o o r d i n a m e n t o de l l ' a t t i v i tà de i d i v e r -
s i o r g a n i e u f f i c i , in par te d ipendent i da d i v e r s i m i n i -
s t e r i , in par te da enti l o c a l i . 
A p p a r e quindi c h i a r a l ' e s i g e n z a che a l l ' E n t e di svilujD 
po vengano a f f ida te l e funz ion i di i n t e r v e n t o d i r e t t o n e l l ' a g r i 
c o l t u r a , o r a d i s p e r s e tra d i v e r s i o r g a n i s m i . 
T r a t t a n d o s i di uno " s t r u m e n t o " d e l l a p r o g r a m m a z i o 
ne va nel c o n t e m p o de l inea to l ' o r g a n o p o l i t i c o al quale d o v r e b 
be f a r c a p o : la R e g i o n e , se v a l g o n o le c o n s i d e r a z i o n i fatte in 
p r e c e d e n z a (e p e r quanto di c o m p e t e n z a , il M i n i s t e r o ) , oppu 
re un o r g a n o r e g i o n a l e c o o r d i n a t o ne l l e d i v e r s e i s tanze po l i 
t i che o p e r a n t i ne l la R e g i o n e ( C o m i t a t o r e g i o n a l e d e l l a p r o g r a m 
m a z i o n e , Unione d e P e P r o v i n c e , e c c . ) . 
L ' E n t e d o v r e b b e i n o l t r e r i f e r i r e la sua a z i o n e t e c n i c o -
i m p r e n d i t o r i a l e nel c o n t e s t o d e l l a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e 
al cui a p p r o f o n d i m e n t o ed a g g i o r n a m e n t o p o t r à con la sua e -
s p e r i e n z a c o n t r i b u i r e . L ' E n t e n a t u r a l m e n t e d o v r e b b e t e n e r 
conto a n c h e di a l t r i o r g a n i c o n s u l t i v i - s i a a c a r a t t e r e regiona_ 
l e , che p r o v i n c i a l e e z o n a l e - c o m p o s t i da a g r i c o l t o r i e tecni_ 
c i , c h i a m a t i a f o r n i r e i n d i c a z i o n i e s u g g e r i m e n t i p e r l ' a t t u a -
• - • 
' 1 
• 
, " ' ' ' .• t 
. i. • ti- • ,, . • . i- • » « b h i ? ,-v r. <M 
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z i one dei p iani e , in g e n e r a l e , p e r l ' a t t iv i tà d e l l ' E n t e . 
L ' E n t e po i d o v r e b b e r e a l i z z a r e un nuovo t ipo di re_ 
l a z i o n e tra l ' o p e r a t o r e p u b b l i c o e g l i a g r i c o l t o r i , che s o l -
l e c i t a n d o la f i d u c i a di tutti g l i o p e r a t o r i f a c i l i t i , c o m e s i 
• è det to , l o s v i l u p p a r s i di nuov i o r i e n t a m e n t i atti a r i so lve_ 
r e i p r o b l e m i de l la d i m e n s i o n e a z i e n d a l e e d e l l ' a d e g u a m e n 
to de l l e c o l t u r e a l la d o m a n d a ed a l l e sue v a r i a z i o n i . 
A l f i n a n z i a m e n t o d e l l ' E n t e e d e l l e att ività d o v r e b b e 
p r o v v e d e r s i c o n c e n t r a n d o in e s s o il m a s s i m o d e l l e r i s o r s e 
f i n a n z i a r i e d i s p o n i b i l i p e r la p o l i t i c a a g r a r i a ne l la r e g i o n e . 
A n c h e al f ine di m a n t e n e r e a l l ' E n t e il c a r a t t e r e di s n e l l e z z a , 
n e c e s s a r i o p e r e v i t a r e i p e r i c o l i d i cu i s i è de t to , a p p a r e pre 
f e r i b i l e un t ipo di s t rut tura che non r i c h i e d a un n u m e r o e c -
c e s s i v o di p e r s o n a l e . C iò p a r t i c o l a r m e n t e ne l c a s o che l ' E n 
te debba s e m p l i c e m e n t e c o o r d i n a r e e u t i l i z z a r e l ' o p e r a di va 
r i a l t r i u f f i c i e o r g a n i s m i che p o s s o n o c o n t r i b u i r e a l l o s v i -
luppo d e l l ' a g r i c o l t u r a ( I s p e t t o r a t o A g r a r i o , O s s e r v a t o r i di e -
c o n o m ì a a g r a r i a , e c c . ) . U n ' a l t r a s o l u z i o n e p o s s i b i l e , e p r ò 
b a b i l m e n t e anche più f u n z i o n a l e , e que l la di s e m p l i f i c a r e al 
m a s s i m o l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e 
p e r quanto r i g u a r d a i s e r v i z i a l l ' a g r i c o l t u r a e f o n d e r e q u e s t i 
u l t i m i n e l l ' E n t e di s v i l u p p o . 
P a r t i c o l a r e c o n s i d e r a z i o n e va d e d i c a t a a l la p o l i t i c a 
a g r a r i a s v o l t a ne l P i e m o n t e dag l i Ent i l o c a l i , s ia t e r r i t o r i a _ 
l i che e c o n o m i c i : s i t rat ta di un 'a t t iv i tà m o l t e p l i c e ed i m p e -
gnat iva > he ha d a t o , s p e c i e in ta lune p r o v i n c e , f ru t t i dì r i l i e 
- -
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v o , anche se l im i ta t i , in r e l a z i o n e a l le s c a r s e r i s o r s e 
d i s p o n i b i l i da parte di tali enti l o c a l i . L ' E n t e r e g i o n a l e 
di sv i luppo a g r i c o l o d o v r e b b e per tanto t ener conto d e l -
l ' e f f i c i e n z a di tal i a m m i n i s t r a z i o n i ; d o v r e b b e a s s u m e r e 
ino l t re talune in i z ia t ive da t e m p o avv iate su s c a l a l imi ta 
ta e che p r e s e n t a n o , se r i p r o p o s t e in t e r m i n i g e n e r a l i , 
una c e r t a i m p o r t a n z a ai f ini d e l l ' a t t u a z i o n e de l l e l inee 
de l p r o g r a m m a di s v i l u p p o , c o m e ad e s e m p i o l ' a s s i s t e n 
za t e c n i c a ag l i a g r i c o l t o r i , taluni in tervent i di s o s t e g n o 
de l la c o o p e r a z i o n e , l ' o p e r a di r i s a n a m e n t o del p a t r i m o -
nio z o o t e c n i c o , e c c . 
A l f ine di v a l o r i z z a r e tal i in i z ia t ive e p e r u t i l i z z a r e 
le c a p a c i t à di cui hanno dato p r o v a l e a m m i n i s t r a z i o n i l o -
ca l i c o n v e r r à che n e l l ' E n t e r e g i o n a l e di s v i l u p p o a g r i c o l o , 
che vuo le r a p p r e s e n t a r e , c o m e s i è de t to , l ' o r g a n o di co_ 
o r d i n a m e n t o g e n e r a l e e di a t tuaz ione d e l l a p o l i t i c a a g r a -
r ia a l i v e l l o p i e m o n t e s e , s iano s u f f i c i e n t e m e n t e p r e s e n t i 
r a p p r e s e n t a n t i d e l l a pubb l i ca a m m i n i s t r a z i o n e l o c a l e . 
2 . 1 . 2 . C a r a t t e r i s t i c h e f u n z i o n a l i e c o m p i t i d e l l ' E n t e di s v i l u p p o 
I c o m p i t i più i m p o r t a n t i d e l l ' E n t e r e g i o n a l e di svilug_ 
po p o s s o n o e s s e r e c o s ì d e f i n i t i : 
- s t e s u r a , p r o g e t t a z i o n e r e l a t i v a e a t tuaz ione d e i p iani z o 
na l i , c o m e m e g l i o s i d i r à in s e g u i t o ; 
- e f f e t t u a z i o n e di studi di m e r c a t o ( s t r u t t u r a , p r e z z i , do_ 
m a n d a , o f f e r t a ) p e r i p r o d o t t i t i p i c i d e l l ' a g r i c o l t u r a 'regix> 
naie ( p e r gl i a l t r i p r o d o t t i ta l i s tudi d o v r e b b e r o e s s e r e 
• 
• 
-
_• ' f, • e- "L : . 
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e f fet tuat i dal le appos i t e i s t i tuz ion i a c a r a t t e r e naz i o 
na ie ) . A t t r a v e r s o tal i studi s i po t ranno f o r n i r e i n d i c a -
z i o n i util i a l la g e s t i o n e de l l e a z i e n d e a g r i c o l e ; 
- a s s i s t e n z a e c o n o m i c o - t e c n i c o - s o c i a l e . T a l e a s s i s t e n z a 
p o t r à a p p l i c a r s i s ia a t t r a v e r s o un 'az i one di c o n s u l e n z a 
continua di c a r a t t e r e e c o n o m i c o - t e c n i c o a l le a z i e n d e a 
g r i c o l e ed a l le c o o p e r a t i v e , in a t tuaz ione de l p iano r e g i o 
naie e de i s i n g o l i p iani di z o n a , s ia a t t r a v e r s o l ' a s s i s t e n z a 
s o c i a l e a l l e f a m i g l i e r u r a l i , s p e c i a l m e n t e a que l l e i n t e -
r e s s a t e ai p iani di t r a s f o r m a z i o n e . 
La c o n s u l e n z a e c o n o m i c o - t e c n i c o - s o c i a l e d o v r à es 
s e r e f o r n i t a da " é q u i p e s " , d i s l o c a t e in ogn i s o t t o z o n a a -
g r a r i a e f o r m a t e da t e c n i c i , a g r o n o m i , a s s i s t e n t i s o c i a l i . 
L e f ina l i tà g e n e r a l i d e l l ' a z i o n e d e l l e é q u i p e s d i assi_ 
s t e n z a s a r a n n o : 
- la d i f f u s i o n e delle m o d e r n e t e c n i c h e di c o l t i v a z i o n e , d i 
a l l e v a m e n t o , di t r a s f o r m a z i o n e de i p r o d o t t i ; 
- l o s v i l u p p o di c a p a c i t à i m p r e n d i t o r i a l i ed o r g a n i z z a t i v e 
i n d i s p e n s a b i l i a l la f o r m a z i o n e ed a l la g e s t i o n e di i m p r e 
se m o d e r n e ; 
- il s u p e r a m e n t o da p a r t e d e l m o n d o c o n t a d i n o d i ta luni at_ 
t e g g i a m e n f i , p r o p r i d e l p a s s a t o , e l ' a d a t t a m e n t o a l l e at_ 
tual i e s i g e n z e d e l l ' e c o n o m i a e d e l l a s o c i e t à . 
Si p r e f e r i s c e , i n v e c e d e l l a d e f i n i z i o n e t r a d i z i o n a l e 
d i " a s s i s t e n z a t e c n i c a " , q u e l l a di " a s s i s t e n z a e c o n o m i c o -
t e c n i c a - s o c i a l e " p e r m e g l i o s o t t o l i n e a r e il c a r a t t e r e del^ 
l ' a z i o n e di a s s i s t e n z a e c o n s u l e n z a che s i r eputa n e c e s s a 
r i a . E ' no to infatt i che s o t t o il p r o f i l o e c o n o m i c o i m i g l i o r i 
-• 
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r i su l tat i non s e m p r e s i ragg iungono s e m p l i c e m e n t e o t -
tenendo e l e v a t e r e s e un i tar i e : la m a s s i m a produtt iv i tà 
s i r e a l i z z a i n v e c e - c o m ' è n o t o - in c o r r i s p o n d e n z a de l la 
m i g l i o r e c o m b i n a z i o n e de i f a t t o r i produtt i i . T a l e c o m 
b inaz i one s i può c o n s e g u i r e s p e s s o so l tanto a t t r a v e r s o 
o cu la te e non f a c i l i s c e l t e produt t ive ed o r g a n i z z a t i v e . 
P e r ques to l ' a s s i s t e n z a di t ipo e c o n o m i c o - t e c n i c o d o v r à 
b a s a r s i su l le i n d i c a z i o n i f o r n i t e dal p iano n a z i o n a l e e da 
que l l i r e g i o n a l i e , s u c c e s s i v a m e n t e , da i p iani di zona e 
t endendo , anche a t t r a v e r s o l ' o p e r a de i t e c n i c i s p e c i a l i z z a 
t i , al p r o g r e s s o t e c n o l o g i c o , d o v r à i n s i e m e s v i l u p p a r s i 
a t t r a v e r s o la c o n s u l e n z a p e r il c o n c r e t o c o n s e g u i m e n t o di 
una m a g g i o r e f f i c i e n z a e r e d d i t i v i t à . T a l e a f f e r m a z i o n e s i 
b a s a s u l l ' i n t e r e s s a n t e e s p e r i e n z a c o n s e g u i t a in p a s s a t o in 
n u m e r o s i p a e s i e s t e r i ( G e r m a n i a , S v i z z e r a , D a n i m a r c a , 
O landa , e c c . ) e più r e c e n t e m e n t e in Ital ia ( a t t r a v e r s o il 
nuovo s e r v i z i o di c ontab i l i tà a z i e n d a l e a v v i a t o e d i r e t t o 
d a l l ' INEA) . 
S ' a g g i u n g a l ' a s s i s t e n z a a l l e c o o p e r a t i v e , p o s s i b i l -
m e n t e a t t r a v e r s o é q u i p e s s p e c i a l i z z a t e . 
Da quanto s i è de t to e m e r g e e v i d e n t e la n e c e s s i t à 
di un f u n z i o n a l e c o o r d i n a m e n t o t r a l e d i v e r s e é q u i p e s che 
f o r m a n o la r e t e di a s s i s t e n z a e un c e n t r o r e g i o n a l e o u f -
f i c i o di c o o r d i n a m e n t o , che p o t r à v a l e r s i a n c h e d e l l a c o n 
s u l e n z a di s t u d i o s i s p e c i a l i z z a t i . 
A ta le punto a p p a i o n o c h i a r i a n c h e i c o m p i t i de l l ' as_ 
s i s t e n z a s o c i a l e : l ' a t t i v i t à c o n n e s s a a q u e s t a non d o v r à 
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tanto i n t e n d e r s i c o m e s t r u m e n t o di " p a t r o n a t o s o c i a l e " , 
va le a d i r e s e m p l i c e m e n t e di a s s i s t e n z a p e r le d i v e r s e 
p r a t i c h e con gl i enti a s s i s t e n z i a l i o con la pubb l i ca a m m i 
n i s t r a z i o n e , questa att ività d o v r à p iut tosto e s s e r e il m e z 
z o a t t r a v e r s o il quale l ' a s s i s t e n t e s o c i a l e p o t r à i n s e r i r s i 
n e l l ' a m b i e n t e in cui d e v e o p e r a r e . L ' a s s i s t e n t e s o c i a l e 
d o v r à r e n d e r e m e n o d i f f i c o l t o s o il p a s s a g g i o dal m o n d o ru 
r a l e t r a d i z i o n a l e , c o n n e s s o ad un c e r t o t ipo di a g r i c o l t u r a , 
a l la nuova s i tuaz i one s o c i a l e d e t e r m i n a t a d a l l ' i n d u s t r i a l i z 
z a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a ; e s s o d o v r à p e r c i ò t ra l ' a l t r o svol_ 
g e r e u n ' a z i o n e a f f i n c h è il P i a n o v e n g a a c c e t t a t o e p e r c h è 
tutti c o l l a b o r i n o a l la sua a t t u a z i o n e . 
2 . 1 . 2 . 1. I p iani z o n a l i 
I p iani z o n a l i p o s s o n o c o s t i t u i r e i m p o r t a n t i 
s t r u m e n t i di p o l i t i c a a g r a r i a a l i v e l l o r e g i o n a l e 
in una v i s i o n e c o o r d i n a t a e che t i ene conto d e l l e in_ 
t e r d i p e n d e n z e t r a i v a r i p r o b l e m i d e l l o s v i l u p p o a -
g r i c o l o e q u e l l i che s i r i f e r i s c o n o a l l e l i n e e di svi_ 
luppo g e n e r a l i d e l l ' e c o n o m i a e d e l l a s o c i e t à d e l l a r e g i o n e . 
II p i a n o di z o n a c o s t i t u i s c e infatt i l ' i n s i e m e di 
p r o g e t t i att inent i ai d i v e r s i a s p e t t i s t r u t t u r a l i e p r ò 
dutt iv i d e l l ' a g r i c o l t u r a ( l ) . T r a q u e s t i d o v r a n n o e s -
( l ) - N e l l a p r o p o s t a di p r o g r a m m a r e g i o n a l e d e l L a z i o , g ià c i t . , c o s ì v e n g o n o d e f i n i 
te l e f ina l i tà d e l p i a n o z o n a l e : 
a) la d e t e r m i n a z i o n e d e i f o n d a m e n t a l i " i n d i r i z z i p r o d u t t i v i " p e r c i a s c u n a a r e a 
d e l l e s i n g o l e z o n e ; 
b ) l ' i n d i v i d u a z i o n e , n e l l ' a m b i t o di ta l i i n d i r i z z i , d i c o m b i n a z i o n i p r o d u t t i v e o t t i m a l i ; 
c ) l ' i n d i c a z i o n e d e l l ' i n t e n s i t à e d e l t ipo di i n c e n t i v i o c c o r r e n t i p e r d e t e r m i n a r e l e 
c o n v e r g e n z e d e g l i i n t e r e s s i p r i v a t i c on q u e l l i p u b b l i c i ; 
d ) la p r e c i s a z i o n e d e i m o d i p e r e l i m i n a r e o a t t enuare le d i s e c o n o m i e i n t e r n e 
ed e s t e r n e d e l l ' a z i e n d a , p e r e s a l t a r n e l ' e f f i c i e n z a ; 
e ) l ' i n d i v i d u a z i o n e e la p r o m o z i o n e d e l l ' a z i o n e o c c o r r e n t e p e r il c o n s e g u i m e n 
to d e g l i o b i e t t i v i p r e f i s s a t i ; 
f ) la v a l u t a z i o n e , per le s i n g o l e a r e e , d e g l i i n v e s t i m e n t i n e c e s s a r i , d e i p r e v e d i -
b i l i r i s u l t a t i p r o d u t t i v i e d e l l a r e l a t i v a o c c u p a z i o n e . 
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s e r e p r e s i p a r t i c o l a r m e n t e in c o n s i d e r a z i o n e : 
1) la s i tuaz i one f o n d i a r i a e in i s p e c i e il f r a z i o n a m e n t o , 
la f r a m m e n t a z i o n e , la d i s p e r s i o n e e la p o l v e r i z z a z i o 
ne de l la p r o p r i e t à . A l l ' u o p o d o v r a n n o p r e d i s p o r s i ido_ 
nei p r o g e t t i di r i a c c o r p a m e n t o f o n d i a r i o , su l la b a s e 
d e l l e e s i s t e n t i p r o p r i e t à . 
Il r i o r d i n o f o n d i a r i o , la cui n e c e s s i t à e r a stata autore_ 
v o l m e n t e r i c o n o s c i u t a f in dal g ià c i tato R . D . de l 13 f e b 
b r a i o 1933 n . 2 1 5 d e n o m i n a t o " N u o v e n o r m e p e r la b o n i 
f i c a i n t e g r a l e " ( l ) ( d e c r e t o che p e r quanto c o n c e r n e ta l i 
a spe t t i non ha m a i t r o v a t o a p p l i c a z i o n e ) è stato n u o v a -
m e n t e r i c h i a m a t o n e l l e d i s p o s i z i o n i c i r c a g l i Ent i di Svi_ 
luppo (2) . 
L ' a z i o n e d i r i a c c o r p a m e n t o v iene da l l e l e g g i suddet 
te d e m a n d a t a u n i c a m e n t e a l a v o l o n t à d e g l i s t e s s i i n t e r e s 
( 1 ) - C a p o IV - D e l l a r i c o m p o s i z i o n e d e l l e p r o p r i e t à f r a m m e n t a t e . A r t t . 
2 2 - 3 7 . C i r c a l ' u t i l i z z a z i o n e d e g l i - t r u m e n t i di b o n i f i c a a t tua lmente 
p r e v i s t i da l la l e g g e ai f ini più g e n e r a l i d e l l o s v i l u p p o a g r i c o l o , c f r . : 
- G . G. D e l l ' A n g e l o : " C o n d i z i o n i p e r un c o n t r i b u t o d e l l a b o n i f i c a a l l o 
s v i l u p p o a g r i c o l o " in At t i d e l l a C o n f e r e n z a N a z i o n a l e d e l m o n d o 
r u r a l e e d e l l ' a g r i c o l t u r a , Studi e M o n o g r a f i e - v o i . I - R o m a 1961. 
- P . S a r a c e n o : " L i n e e d i s v i l u p p o d e l l ' e c o n o m i a i ta l iana e r u o l o d e l l a 
a g r i c o l t u r a e d e l l a b o n i f i c a " , i b i d e m . 
- M . T o f a n i : " P r e c e d e n t i d e l l a p i a n i f i c a z i o n e r e g i o n a l e n e l l ' a g r i c o l -
tura i ta l i ana : i p iani di b o n i f i c a ed a l c u n i r e c e n t i p ian i r e g i o n a l i d i 
s v i l u p p o a g r i c o l o " - R e l a z i o n e al 4 ° C o n v e g n o d e l l a S o c . Ital iana d i 
E c o n o m i a A g r a r i a - P e r u g i a 1967 ( b o z z e di s t a m p a ) . 
- M . T o f a n i : " P i a n i g e n e r a l i di b o n i f i c a e p iani t e r r i t o r i a l i d i svilup^ 
po e c o n o m i c o " ; in R i v i s t a di E c o n o m i a A g r a r i a n. 1 - 1 9 6 7 . 
- E . P a m p a l q j j i : " P i a n i g e n e r a l i di b o n i f i c a n e l l a p i a n i f i c a z i o n e di s v i 
luppo g l o b a l e " , in R i v i s t a di E c o n o m i a A g r a r i a n. 4 - 1 9 6 3 . 
( 2 ) - D P R dal 2 3 - 6 - 1 9 6 2 n. 948 inat tuaz ione d e l l a d e l e g a p r e v i s t a d a l l ' a r t . 
32 d e l l a l e g g e 2 - 6 - 1 9 6 7 n. 454 ( P r i m o P i a n o V e r d e ) . Capo 11°: R i o r 
d i n a m e n t o f o n d i a r i o - A r t t . 5 - 8 . 
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sat i ed è dubbio che a u t o n o m a m e n t e - a n c h e in p r e s e n z a 
di p iani p r e c i s i - s i p o s s a p e r v e n i r e ad e s s a . D ' a l t r a paj-
te non può p r e f i g u r a r s i , sul la b a s e d e l l e l e g g i e s i s t e n t i , 
a l t ra m o d a l i t à p e r p e r v e n i r e al r i o r d i n o f o n d i a r i o : p e r 
q u e s t o da più par t i s i r i c h i e d e un a p p o s i t o p r o v v e d i m e n _ 
to l e g i s l a t i v o che d i s p o n g a un c e r t o o b b l i g o al r i o r d i n o 
a l m e n o nel c a s o in cui una par te d e g l i i n t e r e s s a t i s i d i -
m o s t r i c o n s e n z i e n t e ( l ) . 
R i c o n o s c i u t i i l i m i t i d e l l ' a t t u a l e i m p o s t a z i o n e l e g i -
s la t iva - c o m e s i è g ià avuto m o d o di a c c e n n a r e - il p iano 
di zona può c o s t i t u i r e l o s t r u m e n t o a t t r a v e r s o il quale può 
d e l i n e a r s i e quindi c o n c r e t a r s i u n ' a z i o n e di r i a c c o r p a m e n 
to , b a s a t a e s s e n z i a l m e n t e s uila v o l o n t à d e g l i i n t e r e s s a t i , 
d e b i t a m e n t e s u s c i t a t a ed i n d i r i z z a t a a t t r a v e r s o l ' a s s i s t e n _ 
za t e c n i c a e una r a z i o n a l e i n c e n t i v a z i o n e c o o r d i n a t a da 
par te d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e (dal la quale dipendo_ 
no s ia g l i i n c e n t i v i p r e v i s t i d a l l e l e g g i a g r a r i e in v i g o r e , 
s ia eventua l i a l t r i i n c e n t i v i che p o s s o n o v e n i r e d e t e r m i n a 
ti in r e l a z i o n e a i s i n g o l i p iani z o n a l i ) -
2) la s i t u a z i o n e a z i e n d a l e : i suddet t i f e n o m e n i di p a t o l o g i a 
f o n d i a r i a p o s s o n o p e r a l t r o e s s e r e r i f e r i t i non tanto a l l e 
p r o p r i e t à quanto a l l e a z i e n d e . Q u e s t e u l t i m e , c o m ' è n o t o , 
m o l t o s p e s s o r i s u l t a n o di d i m e n s i o n i i n s u f f i c i e n t i p e r una 
r a z i o n a l e e c o n v e n i e n t e g e s t i o n e , 
In tal i c a s i c o n v e r r à p r o b a b i l m e n t e s u p e r a r e l ' a z i o 
ne di r i a c c o r p a m e n t o d e l l e p r o p r i e t à p e r puntare d i re t ta - , 
( l ) - C f r . la c o p i o s a l e g i s l a z i o n e s t r a n i e r a a l r i g u a r d o . 
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mente v e r s o p r o g e t t i di r i o r d i n o f o n d i a r i o su b a s e a z i e n 
da le , ne i qual i s i indiv iduino grupp i di p r o p r i e t à che pos_ 
sano nel l o r o i n s i e m e c o s t i t u i r e a z i e n d e c o n v e n i e n t e m e n t e 
d i m e n s i o n a t e . P e r p e r v e n i r e al la f o r m a z i o n e di tal i a z i e n 
de , n u m e r o s e appa iono le m o d a l i t à g i u r i d i c h e u t i l i z z a b i l i 
a s e c o n d a de i p o s s i b i l i t ipi d ' i m p r e s a : dal contrat to d ' a f -
f i t t o ( l ) (del quale p e r a l t r o a p p a r e oppor tuna una r i f o r m a ) 
- p e r a z i e n d e ad i m p r e s a f a m i l i a r e o c a p i t a l i s t i c a - ai dj_ 
v e r s i contrat t i a s s o c i a t i v i ( s o c i e t à p e r a z i o n i , c o o p e r a t i v e , 
e c c . ) p e r i m p r e s e di t ipo c o l l e t t i v o , 
A n a l o g a m e n t e a quanto s i è detto in o r d i n e al punto 
p r e c e d e n t e , l ' i n c e n t i v a z i o n e c o o r d i n a t a e s e l e z i o n a t a nel 
l ' a m b i t o de l p iano di zona da p a r t e d e l l ' A u t o r i t à che presie_ 
de al la p o l i t i c a a g r a r i a ( o g g i m i n i s t e r i a l e , d o m a n i - i n os_ 
s e q u i o a l l e n o r m e d e l l a C o s t i t u z i o n e I ta l iana - r e g i o n a l e ) 
p o t r à f a v o r i r e d i r e t t a m e n t e l e i n i z i a t i v e s p o n t a n e e , da par_ 
te d e g l i s t e s s i i n t e r e s s a t i , d e b i t a m e n t e a s s i s t i t i , p e r l ' a t 
tuaz ione delle i n d i c a z i o n i di t r a s f o r m a z i o n e s t r u t t u r a l e c on 
tenute ne l p iano z o n a l e ; 
3) l ' i d o n e i t à de i c a p i t a l i f o n d i a r i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e che 
c o n d i z i o n a l ' e s e r c i z i o di una più c o n v e n i e n t e g e s t i o n e agri_ 
c o l a . Si t rat ta di a s p e t t i p a r t i c o l a r m e n t e c o n n e s s i c o n quel_ 
l i c o n c e r n e n t i la s t ru t tura d e l l a p r o p r i e t à e d e l l ' a z i e n d a . 
T r a s f o r m a n d o s i q u e s t ' u l t i m a , a n c h e le s i s t e m a z i o n i f o n -
d i a r i e ed i n f r a s t r u t t u r a l i d o v r a n n o a d e g u a r s i : p e r q u e s t o 
( 1 ) - A ta le p r o p o s i t o s i p o t r e b b e p r e v e d e r e una s p e c i e di d i r i t t o d ' o p z i ó n e pe: 
l ' a f f i t t o d e i s i n g o l i a p p e z z a m e n t i d i s p o n i b i l i , da p a r t e di c o n d u t t o r i di a -
z i e n d e c o n t i g u e e che s i p r e s e n t i n o c o n u n ' a d e g u a t a b a s e t e r r i t o r i a l e ed 
una s u f f i c i e n t e o r g a n i z z a z i o n e . 
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in c o n c o m i t a n z a con i p r o g e t t i di r i c o m p o s i z i o n e e di 
r i o r d i n o f o n d i a r i o d o v r a n n o a p p r o n t a r s i p r o g e t t i di si 
s t e m a z i o n e , di r i o r d i n o e di sv i luppo d e l l e i n f r a s t r u t -
t u r e . P a r t i c o l a r e r i l i e v o , t ra queste u l t i m e , a s s u m e 
il s e t t o r e i r r i g u o , una r i o r g a n i z z a z i o n e de l quale appa 
re p a r t i c o l a r m e n t e n e c e s s a r i a nel q u a d r o de i più a m p i 
p r o b l e m i i d r i c i ( r i o r d i n o de l l e utenze i r r i g u e , m i g l i o -
re u t i l i z z a z i o n e de l l e r i s o r s e in r e l a z i o n e ad un piano 
r e g i o n a l e d e l l e a c q u e , d i f e s a i d r o g e o l o g i c a , e c c . ); 
4) l ' i d o n e i t à d e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e d e g l i i n d i r i z z i 
p rodut t i v i , o l t r e che a l le c o n d i z i o n i p rodut t ive d e l l e a 
z i e n d e , a l la d o m a n d a di p r o d o t t i a g r i c o l i , ed a l le sue 
v a r i a z i o n i che è un a l t r o a s p e t t o d i n o t e v o l e r i l i e v o . In 
r e l a z i o n e a l la d i s p o n i b i l i t à di s u f f i c i e n t i i n f o r m a z i o n i 
al r i g u a r d o , s i d o v r a n n o i n d i v i d u a r e , a n c h e in rappo.r 
to a l l e d i v e r s e s i t u a z i o n i a m b i e n t a l i , g l i i n d i r i z z i p r ò 
dutt iv i più adatt i e c o n v e n i e n t i . 
T a l i i n d i c a z i o n i d o v r a n n o e s s e r e c o r r e d a t e da in 
d i c a z i o n i c i r c a l e i n i z i a t i v e , di c a r a t t e r e a s s o c i a t i v o o 
m e n o , p e r l e i n t e g r a z i o n i " v e r t i c a l i " d e l l a p r o d u z i o n e 
con le f a s i d e l l a t r a s f o r m a z i o n e e d e l l a c o m m e r c i a l i z z a 
z i o n e d e i p r o d o t t i . S p e s s o a t t r a v e r s o tal i i n t e g r a z i o n i 
s i p o t r à p e r v e n i r e a q u e l l e d i m e n s i o n i g i u d i c a t e n e c e s -
s a r i e p e r un c o n v e n i e n t e e s e r c i z i o d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , 
che non è s e m p r e f a c i l e - d a t e l e attual i c o n d i z i o n i s truttu 
r a l i d e l l a p r o p r i e t à e d e l l e a z i e n d e - r a g g i u n g e r e a l i v e l l o 
di s i n g o l a a z i e n d a . 
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In tale quadro il p iano di zona d o v r à r e a l i z z a r e e 
s v i l u p p a r e con p a r t i c o l a r e cura l e in iz ia t ive in atto di 
t ipo a s s o c i a t i v o , e r i c e r c a r e le p o s s i b i l i t à di a v v i a r n e 
di nuove • 
5) l ' a s p e t t o s o c i o l o g i c o d e l l e t r a s f o r m a z i o n i che v e r r a n n o 
p r o p o s t e nel p iano di z o n a . Il p a s s a g g i o da u n ' a g r i c o l t u 
ra t r a d i z i o n a l e , s p e s s o a n c o r a di t ipo c ontad ino , ad una 
a g r i c o l t u r a m o d e r n a , di t ipo i n d u s t r i a l e , p r e s u p p o n e e 
c o m p o r t a n o t e v o l i m o d i f i c a z i o n i s o c i a l i e c u l t u r a l i , d e l l e 
qual i va tenuto il d e b i t o conto ne l la p r e d i s p o s i z i o n e de l 
p iano di z o n a . D o v r a n n o s t u d i a r s i in p a r t i c o l a r e i t ip i p iù 
adatt i , in u n ' e c o n o m i a a g r a r i a nuova , d e g l i i n s e d i a m e n t i , 
d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e de i s e r v i z i s o c i a l i , i r a p p o r t i s o c i a l i 
e l ' a s s o c i a z i o n i s m o e la p r o p e n s i o n e de i r u r a l i a r i c e r c a 
r e e ad a c q u i s i r e , i n s i e m e ad una m e u . a l i t a i m p r e n d i t o -
r i a l e , nuove t e c n i c h e e nuove o r g a n i z z a z i o n i p r o d u t t i v e 
- d a un l a t o - e d a l l ' a l t r o c o m p o r t a m e n t i e m o d e l l i di vita 
di t ipo " u r b a n o " , e c c . 
In c o n c l u s i o n e il p iano z o n a l e , c o m e d ' a l t r o n d e la 
p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a , d e l l a qua le e s s o e una s p e c i f i 
c a z i o n e a l i v e l l o l o c a l e , d o v r e b b e c o n t e n e r e un c o m p l e s s o di 
i n d i c a z i o n i su l l e m o d a l i t à e p r o c e d u r e di s o l u z i o n e de i p r o b l e 
m i s t r u t t u r a l i d e l l ' a g r i c o l t u r a in un d e t e r m i n a t o t e r r i t o r i o o -
m o g e n e o . Ta l i i n d i c a z i o n i d o v r a n n o p e r a l t r o a s s u m e r e il v a -
l o r e di l i n e e d ' i n t e r v e n t o p e r la P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , 
la qua le in que l la zona d o v r à r i t e n e r s e n e v i n c o l a t a ; cos t i tù i_ 
ranno i n v e c e s e m p l i c i i n d i c a z i o n i p e r i p r i v a t i o p e r a t o r i , a n -
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che se la P u b b l i ca A m m i n i s t r a z i o n e , d i s p e n s a t r i c e de i 
s u s s i d i e d e l l e v a r i e f o r m e di in cent ivaz i one p o t r à subor^ 
d i n a r e la c o n c e s s i o n e di tal i s u s s i d i e incent iv i a l l ' e f f e t -
tiva a c c e t t a z i o n e , da par te de l p r i v a t o r i c h i e d e n t e , d e l l e 
l inee di sv i luppo o di t r a s f o r m a z i o n e individuate ne l p iano 
z o n a l e . 
R e s t a n o a l cun i p r o b l e m i da a f f r o n t a r e : innanzitut 
to a que le i s t i tuz i one o u f f i c i o spetta la f o r m u l a z i o n e de i 
p iani z o n a l i ? Il S e c o n d o P i a n o V e r d e a f f ida ta le f u n z i o n e al 
M i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a e F o r e s t e , che p o t r à e v i d e n t e -
m e n t e a v v a l e r s i de i p r o p r i u f f i c i d e c e n t r a t i . C iò a p p a r e r i 
spondente al la v igente c o n c e z i o n e a c c e n t r a t r i c e d e l l a p o l i -
t i c a a g r a r i a . P a r e p e r a l t r o c h i a r o c h e - i n una v i s i o n e di de 
c e n t r a m e n t o - quale s a r à p r e s u m i b i l m e n t e q u e l l a che v e r r à 
attuata con l ' a v v i o d e l l ' o r d i n a m e n t o r e g i o n a l e , s tab i l i t o dal_ 
la l e g g e p e r l ' a n n o 1969, il c o m p i t o di s t e n d e r e i p ian i zona_ 
l i debba e s s e r e a f f i d a t o , c o m e g r a n p a r t e d e l l e f u n z i o n i a t -
tua lmente s v o l t e dal M i n i s t e r o , a l la A u t o r i t à R e g i o n a l e , la 
quale p o t r à a v v a l e r s i - c o m e p e r a l t r e i n i z i a t i v e - d i un orga_ 
n i s m o t e c n i c o ad e s s a s u b o r d i n a t o , c o m e - a d e s e m p i o - l ' E n 
te r e g i o n a l e di s v i l u p p o a g r i c o l o ( l ) , 
( l ) - Q u e s t ' u l t i m o o g g i - c o m e s i e d e t t o - a l m e n o d a g l i e s e m p i in atto di 
Ent i di S v i l u p p o , a p p a r e - i n m a n c a n z a d e l l e R e g i o n i - c o m e un o r g a n o 
d ipendente dal M i n i s t e r o , che s i a f f i a n c a c o n c o m p i t i d e f i n i t i a g l i a l -
t r i u f f i c i d e c e n t r a t i di e s s o . N e l l ' a m b i t o de l d e c e n t r a m e n t o a m m i n i -
s t r a t i v o e ne l q u a d r o di una più r a z i o n a l e i m p o s t a z i o n e e a t t u a z i o n e 
d e l l a p o l i t i c a a g r a r i a ( che r i c h i e d e , t ra l ' a l t r o , una unità di vedute e 
di p o t e r i d e c i s i o n a l i t e c n i c i a l i v e l l o r e g i o n a l e ) è c h i a r o c o m e spet t i 
a l l ' E n t e di s v i l u p p o r e g i o n a l e , c o n c o m p e t e n z e s u l l ' i n t e r o t e r r i t o r i o 
d e l l a r e g i o n e , la f u n z i o n e di c e n t r o d e c i s i o n a l e - t e c n i c o ed o p e r a t i v o 
u n i c o da cui d i p e n d e l ' a p p l i c a z i o n e d e g l i i n c e n t i v i e l ' a v v i o d e l l e i n i z i a 
t ive di t r a s f o r m a z i o n e d e l l ' a g r i c o l t u r a (e t ra q u e s t e i p ian i z o n a l i ) di 
o g n i s i n g o l a r e g i o n e . 
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Un s e c o n d o p r o b l e m a è q u e l l o del la l i m i t a z i o n e - p r e 
v i s ta dal S e c o n d o P i a n o V e r d e - de l p iano zona le a talune z o 
ne che p r e s e n t i n o p r o b l e m i p a r t i c o l a r i . La c o n c e z i o n e a c -
co l ta ne l la suddetta l e g g e è c o e r e n t e con l e v igent i disposi^ 
z i o n i in m a t e r i a di Enti di sv i luppo e c o r r i s p o n d e - c o m e s i è 
g ià avuto m o d o di d i r e - ad una i n t e r p r e t a z i o n e d e l l a p r o g r a m m a z i 
e c o n o m i c a , intesa c o m e t ipo di p o l i t i c a a p p l i c a b i l e u n i c a -
mente a l l e s i tuaz i on i d i f f i c i l i e non a tutto il c o m p l e s s o so 
c i ò - e c o n o m i c o di un P a e s e . 
Si può p o r t a r e c o n t r o ta le a c c e z i o n e - c o m e s i è 
g ià v i s t o - un d u p l i c e o r d i n e d i o b i e z i o n i : 
a) s e la p r o g r a m m a z i o n e d e v e c u r a r s i d e i s e t t o r i d e b o l i , 
è r i s a p u t o che p r e s s o c h é tutta l ' a g r i c o l t u r a i ta l iana s i 
t r o v a in una s i t u a z i o n e di c r i s i , m a più acuta d a l l ' e n t r y 
ta in v i g o r e d e l M e r c a t o C o m u n e E u r o p e o . Quindi in t u t -
to il t e r r i t o r i o n a z i o n a l e - i n ta le v i s i o n e - r i s u l t a n o n e -
c e s s a r i i n t e r v e n t i d i s o s t e g n o e a z i o n i di r i s t ru t turaz i o_ 
ne (e quindi p iani di z o n a ) p e r r e n d e r e l ' a g r i c o l t u r a più 
e f f i c i e n t e e c o m p e t i t i v a ; 
b ) ne l s i s t e m a attuale di i n t e r d i p e n d e n z e s o c i o - e c o n o m i -
che non può c o n c e p i r s i una p o l i t i c a e c o n o m i c a di t i po s e t -
t o r i a l e che non c o m p o r t i c o n s e g u e n z e in a l t r i c a m p i : g l i 
s t e s s i i n t e r v e n t i in ta luni s e t t o r i i n d u s t r i a l i , ne l c a m p o 
d e i s e r v i z i , n e l l ' u r b a n i s t i c a , e c c . c o n l e i n d i c a z i o n i c h e 
ne d e r i v a n o p e r quanto c o n c e r n e l ' o c c u p a z i o n e , i l m e r c a 
l 
t o , e c c . d e t e r m i n a n o n e c e s s a r i a m e n t e r i f l e s s i s u l l ' a g r i 
c o l t u r a , e v i c e v e r s a . A n a l o g a m e n t e può d i r s i p e r i d i v e r -
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s i t e r r i t o r i de l P a e s e . P r o p r i o p e r ques to è nata la 
P r o g r a m m a z i o n e E c o n o m i c a quale s t r u m e n t o di e q u i -
l i b r i o e quale g a r a n z i a di buoni r i su l ta t i de l la p o l i t i c a 
e c o n o m i c a . La p r o g r a m m a z i o n e , p e r d e f i n i z i o n e , non 
può quindi che c o n c e p i r s i c o m e i n t e r e s s a n t e tutti i set 
t o r i d e l l ' e c o n o m i a n a z i o n a l e e tutto il t e r r i t o r i o . 
2. 1. 2. 2. L o sv i luppo d e l l e i n t e g r a z i o n i v e r t i c a l i 
C o m p i t i i m p o r t a n t i , anche in b a s e a quanto p r i m a 
a f f e r m a t o , d o v r e b b e r o v e n i r a f f idat i a l l ' E n t e di sv i luppo 
p e r quanto r i g u a r d a le in i z ia t i ve v o l t e a l l ' i n t e g r a z i o n e del_ 
la p r o d u z i o n e a g r i c o l a con l ' a t t i v i tà t r a s f o r m a t r i c e e d i -
s t r i b u t i v a . 
In c o n n e s s i o n e a l l e i n d i c a z i o n i f o r n i t e a l l e s i n g o l e 
a z i e n d e a g r i c o l e c i r c a le p r o d u z i o n i , l ' E n t e d o v r à provve_ 
d e r e a l t r e s ì ad m ' a d e g u a t a a s s i s t e n z a t e c n i c a a f f i n c h è s p o n 
t a n e a m e n t e , s ia da p a r t e de i p r o d u t t o r i a g r i c o l i che da p a r -
te di a l t r i o p e r a t o r i e c o n o m i c i , p o s s a n o s o r g e r e att iv i tà di 
t r a s f o r m a z i o n e ed i n i z i a t i v e p e r la v a l o r i z z a z i o n e e la d i -
s t r i b u z i o n e de i p r o d o t t i . T a l i i n i z i a t i v e d o v r a n n o e s s e r e f y 
v o r i t e in ogn i m o d o e d o v r à e s s e r e p o s s i b i l e a l l ' E n t e s ia as_ 
s u m e r e in e s s a p a r t e c i p a z i o n i , s ia g e s t i r e d i r e t t a m e n t e , in 
v ia p r o v v i s o r i a , ta l i i m p r e s e . 
Se da p a r t e d e i p r o d u t t o r i e m e r g e r à una p r e f e r e n z a 
p e r la f o r m a c o o p e r a t i v a , l ' E n t e d i s v i l u p p o d o v r à f o r n i r e 
tutta l ' a s s i s t e n z a n e c e s s a r i a s ia ne l la f a s e d i f o r m a z i o n e che 
in q u e l l a di g e s t i o n e . 
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L ' e n t e di sv i luppo d o v r à ino l t re s u s c i t a r e , o l t r e 
che nei p r i v a t i , anche neg l i enti l o c a l i in iz ia t ive vo l te a l -
la v a l o r i z z a z i o n e de i p r o d o t t i t i p i c i d e l l ' a g r i c o l t u r a di o -
gni r e g i o n e . 
2. 1. 2.3. A l t r i c o m p i t i d e l l ' E n t e di sv i luppo 
V e n g o n o ino l t re d e t e r m i n a t i a l t r i c o m p i t i ( l ) p e r 
g l i enti di s v i l u p p o , t ra c u i : 
- c o o r d i n a r e la p o l i t i c a di i n c e n t i v i a g r i c o l i ( c on t r ibut i e 
mutui ) ne l la m i s u r a in cui non s a r à p o s s i b i l e a s s o r b i r e 
n e g l i enti s t e s s i le c o m p e t e n z e di a l t r i o r g a n i o p e r a n t i 
ne l s e t t o r e . Sarà p e r c i ò n e c e s s a r i o in ta le c a s o c u r a r e 
a l m e n o che i c r i t e r i e le d e s t i n a z i o n i d e l l e s o m m e d i s p o 
n ib i l i v e n g a n o f i s s a t i d a g l i enti di s v i l u p p o . P e r quanto 
c o n c e r n e il c r e d i t o a g r a r i o q u e s t i u l t i m i d o v r e b b e r o per_ 
c i ò p o t e r c o n c e d e r e eventua l i f i d e i u s s i o n i a f a v o r e di s ingo 
le a z i e n d e o di a z i e n d e a s s o c i a t e che a s p i r i n o ad o t t e n e r e m u 
tui p e r l ' e s e c u z i o n e di p r o g e t t i p r e v e n t i v a m e n t e a p p r o v a t i 
d a l l ' e n t e s t e s s o ; 
- s v i l u p p a r e e r a z i o n a l i z z a r e i l s e t t o r e d e l l ' a d d e s t r a m e n t o 
p r o f e s s i o n a l e in a g r i c o l t u r a ; 
- o r g a n i z z a r e s e r v i z i c o m u n i p e r l ' a g r i c o l t u r a : d i f e s a antipa^ 
r a s s i t a r i a , att iv i tà v i v a i s t i c a , i n i z i a t i v e p e r l o s v i l u p p o ed 
i l m i g l i o r a m e n t o z o o t e c n i c o , s e r v i z i m e c c a n i c o - a g r a r i , e c c . ; 
A l c u n i di ta l i c o m p i t i p o s s o n o s e m b r a r e e c c e s s i v i , s p e c i e se s i p e n s a 
a l la n e c e s s i t à d e l l ' E n t e d i Sv i luppo di a v v i a r e g r a d u a l m e n t e la p r o p r i a 
att iv i tà e di e v i t a r e l ' e l e f a n t i a s i e la b u r o c r a t i z z a z i o n e d e l l ' i s t i tu to . 
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- s v i l u p p a r e p a r t i c o l a r i in iz ia t ive anche di c a r a t t e r e s o -
c i a l e , p e r le zone di m o n t a g n a ; 
- a s s u m e r e in i z ia t ive p e r f a v o r i r e l ' e s p a n s i o n e del pa t r i 
m o n i o f o r e s t a l e deg l i Enti P u b b l i c i ; 
- c o s t i t u i r e e g e s t i r e a z i e n d e d i m o s t r a t i v e ; 
- a v v i a r e eventual i a l t r e in i z ia t ive che r i su l t ino uti l i al 
p r o g r e s s o d e l l ' a g r i c o l t u r a r e g i o n a l e ; 
- f i n a n z i a r e e c o o r d i n a r e g l i studi e l e r i c e r c h e a p p l i c a t e 
d i s c i e n z e a g r a r i e , p e r quanto r i g u a r d a p r o b l e m i t i p i c i 
l o c a l i , a t t r a v e r s o c e n t r i a u t o n o m i o il p o t e n z i a m e n t o di 
que l l i e s i s t e n t i . 
Un c a m p o di p a r t i c o l a r e i m p o r t a n z a p e r l ' a z i o n e 
d e l l ' e n t e è q u e l l o d e l l ' i r r i g a z i o n e . I p r o b l e m i d e l l ' i r r i g a -
z i o n e d e b b o n o p e r a l t r o e s s e r e c o n s i d e r a t i in un c o n t e s t o 
più a m p i o di q u e l l o usua le s ia p e r quanto r i g u a r d a il r e p y 
r i m e n t o e l o s f r u t t a m e n t o d e l l e r i s o r s e i d r i c h e , s ia p e r 
c i ò che c o n c e r n e g l i a s p e t t i l e g i s l a t i v i ed i s t i t u z i o n a l i d e l 
s e t t o r e . Il g r a n d e s v i l u p p o d e l l e c i t tà ha p o r t a t o a c r e s c e n 
ti u t i l i z z a z i o n i d e l l e a c q u e p e r g l i u s i c i v i l i e p e r q u e l l i 
i n d u s t r i a l i . T a l i us i non s o n o stat i p r e v i s t i t e m p e s t i v a m e n 
t e . A n c h e p e r q u e s t a r a g i o n e non s o n o s tate c o n s i d e r a t e l e 
c o n s e g u e n z e s u l l ' a g r i c o l t u r a ; è p r o b a b i l e i n v e c e che s e c i ò 
f o s s e s tato fatto s a r e b b e r o a p p a r s e c o n v e n i e n t i a l t r e s o l u -
z i o n i p e r g l i u s i c i t tad in i . 
Gl i enti d o v r a n n o quindi c o l l a b o r a r e c on g l i a l t r i o r 
gani d e l l a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e p e r una va l ida i m p o -
s t a z i o n e di q u e s t o i m p o r t a n t e p r o b l e m a . E ' f o r s e il c a s o 
d i a c c e n n a r e a n c h e a l l e c o n s e g u e n z e d e l l ' a t t u a l e s i s t e m a 
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di u t i l i z z a z i o n e e di s c a r i c o de l l e a cque industr ia l i , 
s u l l ' i n q u i n a m e n t o d e l l e a c q u e non s o l o p e r quanto con 
c e r n e la p e s c a ne i f i u m i e ne i l agh i , m a lo s t e s s o set_ 
t o r e i r r i g u o , 
2 ' 2 « 11 C o n s o r z i o p e r l o s v i l u p p o a g r i c o l o del P iemrmt^ 
2. 2. 1. G e n e r a l i t à 
Nei c i tat i studi d e l l ' IRES ( l ) s i è f o r m u l a t a la p r ò 
p o s t a di c o s t i t u i r e , t ra g l i Ent i l o c a l i p i e m o n t e s i che g ià 
i n t e r v e n g o n o s i n g o l a r m e n t e ne l s e t t o r e a g r i c o l o , un C o n -
s o r z i o c o m e o r g a n i s m o p r o v v i s o r i a m e n t e s o s t i t u t i v o d e l -
l ' E n t e di Sv i luppo e ne l quale quindi d o v r e b b e e s s e r e a s s o r 
bito al m o m e n t o d e l l ' i s t i t u z i o n e di q u e s t ' u l t i m o . 
E ' stata i n o l t r e a p p r o n t a t a , su i n c a r i c o d e l l e P r o -
v i n c e , una b o z z a di A t t o C o s t i t u t i v o , di Statuto e di R e g o l a 
m e n t o di a t tuaz ione (2 ) . 
Uno d e g l i s c o p i f o n d a m e n t a l i d e l C o n s o r z i o è la r a -
z i o n a l i z z a z i o n e d e l l a s p e s a d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e 
l o c a l e a f a v o r e d e l l ' a g r i c o l t u r a , o g g i non s u f f i c i e n t e m e n t e 
c o o r d i n a t a p e r m a n c a n z a d i adeguat i s t r u m e n t i . D a i dat i r i 
l e v a t i r e c e n t e m e n t e d a l l ' I R E S p r e s s o l e p r o v i n c e e p r e s s o 
- C f r . p a r t i c o l a r m e n t e il " R a p p o r t o d e l l ' I R E S . . . . " c i t . p a g . 93 e s e g g . 
- C f r . Unione R e g i o n a l e d e l l e P r o v i n c e P i e m o n t e s i . " C o n s o r z i o p e r l o s v i -
luppo a g r i c o l o de l P i e m o n t e " . At to c o s t i t u t i v o e s tatuto . R e g o l a m e n t o di 
a t t u a z i o n e . B o z z a di p r o g e t t o a c u r a d e l l ' IRES - M a g g i o 1967. 
Oltre al p r o g e t t o d e l l ' IRES s o n o state a v a n z a t e a l t r e p r o p o s t e , ' che ' -a n ^ 
s t r o m o d o di v e d e r e - in par te p o s s o n o t r o v a r e a c c o g l i m e n t o ne l la f o r m u -
l a z i o n e d e f i n i t i v a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e de l C o n s o r z i o . T a l i p r o p o s t e s o n o 
state a v a n z a t e d a l l e C a m e r e di C o m m e r c i o de l P i e m o n t e , che hanno p r e -
p a r a t o un " P r o g e t t o di C o n s o r z i o p e r il C o o r d i n a m e n t o d e l l e i n i z i a t i v e nel 
l ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e " e d a l l ' o n . l e R e n z o F r a n z o s s e s s o r e a l l ' a g r i -
c o l t u r a d e l l a P r o v i n c i a di V e r c e l l i che ha f o r m u l a t o un p r o g e t t o p e r un'Tst 
tuto r e g i o n a l e p i e m o n t e s e p e r l o s v i l u p p o d e l l ' i m p r e s a f a m i l i a r e " . 
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un c a m p i o n e di c o m u n i de l la r e g i o n e , r i su l ta che g l i stan_ 
z i a m e n t i p e r ta l i in tervent i ( c o m p r e n d e n d o anche le d e v o 
luz i on i d e l l e C a m e r e di C o m m e r c i o ) s-5 ^-"vic inano ad una 
c i f r a c o m p l e s s i v a annua di o l t r e 1 , 7 m i l i a r d i di l i r e . Gl i 
. e f fe t t i b e n e f i c i di un g e n e r a l e c o o r d i n a m e n t o di una s o m m a 
c o s ì r i l e v a n t e s o n o per tanto ev ident i . 
Il C o n s o r z i o , d i s p o n e n d o anche so l tanto di una par 
te di ta le s o m m a ( l ) , p o t r e b b e a v v i a r e a l cun i d e g l i i n t e r -
vent i ind i ca t i nel p r o g e t t o c i ta to ; innanzitutto que l l i più a -
datti a p r e p a r a r e c o n d i z i o n i f a v o r e v o l i , s p e c i e p e r quanto 
r i g u a r d a l e c o n o s c e n z e e l e c a p a c i t à o r g a n i z z a t i v e , a f f i n -
chè i più c o s p i c u i i n v e s t i m e n t i p u b b l i c i che s a r a n n o p o s s i 
b i l i a l l o r c h é la l e g g e p r e d i s p o r r à l ' E n t e di Sv i luppo R e g i o 
n a i e , p o s s a n o r i s u l t a r e p r o d u t t i v i . 
Gl i i n t e r v e n t i i m m e d i a t a m e n t e n e c e s s a r i s o n o : 
- la f o r m a z i o n e , la più r a p i d a p o s s i b i l e , di una r e t e di a y 
s i s t e n z a e c o n o m i c o - t e c n i c a a l l e a z i e n d e a g r i c o l e , che 
p o s s a r a g g i u n g e r e , ne l g i r o d i c inque anni , il n u m e r o d i 
1 0 0 - 1 5 0 c o n d o t t e , d i s t r i b u i t e n e l l e d i v e r s e s o t t o z o n e o m o 
g e n e e , in cui s i d i v i d e il t e r r i t o r i o p i e m o n t e s e (2 ) ; 
- la p r e p a r a z i o n e d e i p ian i di z o n a e la l o r o g r a d u a l e attua 
z i o n e p e r il r i o r d i n o f o n d i a r i o e la r i o r g a n i z z a z i o n e a z i e n 
d a l e e p r o d u t t i v a , c i o è p e r la r i s t r u t t u r a z i o n e d e l s e t t o r e , 
s e c o n d o l e e s i g e n z e d e s c r i t t e n e l l o s tud io c i ta to (3 ) ; 
( 1 ) - A l C o n s o r z i o d o v r e b b e r o p a r t e c i p a r e non s o l o g l i Ent i l o c a l i " t e r r i t o -
r i a l i " ( p r o v i n c e e c o m u n i ) , m a a n c h e q u e l l i " e c o n o m i c i " ( C a m e r e di C o m 
m e r c i o Industr ia A r t i g i a n a t o e A g r i c o l t u r a ) . 
( 2 ) - I l c o s t o annuo di ta le s e r v i z i o s i s t i m a in 4 0 0 - 4 5 0 m i l i o n i di l i r e . 
( 3 ) - Si d o v r e b b e r o o r g a n i z z a r e due é q u i p e s di t e c n i c i p e r la p r e p a r a z i o n e d i 
ta l i p ian i di zonar in tal m o d o s i p o t r e b b e a v e r e o g n i anno 4 p ian i z o n a l i p e r 
un i m p o r t o s t i m a t o d'i s p e s a annua di 1 5 0 - 2 0 0 m i l i o n i d i l i r e . 
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- la p r e d i s p o s i z i o n e di un piano p e r l o sv i luppo d e l l ' i r r i 
g a z i o n e e p e r il r i o r d i n o de l l e utenze i r r i g u e . 
A l t r i in tervent i s i r e n d o n o i n d i s p e n s a b i l i nei s e t t o r i : 
- d e l l e i n t e g r a z i o n i o r i z z o n t a l i e v e r t i c a l i , n e c e s s a r i e p e r 
r a f f o r z a r e la p o s i z i o n e de i p r o d u t t o r i nei c o n f r o n t i del m e r 
c a t o : tali in i z ia t ive po t ranno r i g u a r d a r e la r a c c o l t a , la 
c o n s e r v a z i o n e , la t r a s f o r m a z i o n e e la c o l l o c a z i o n e de i 
p r o d o t t i ; 
- d e g l i i n v e s t i m e n t i a z i e n d a l i o i n t e r a z i e n d a l i , t e s i a l l ' a m 
m o d e r n a m e n t e e a l l ' a m p l i a m e n t o de l l e a z i e n d e . L o s v i l u y 
po d e g l i i n v e s t i m e n t i ( ind i cat i dai p iani di zona e s u g g e r i t i 
vo l ta a vo l ta dai t e c n i c i che o p e r a n o l ' a s s i s t e n z a c a p i l l a r e ) 
p o t r à o t t e n e r s i a n c h e p r o m u o v e n d o e f a c i l i t a n d o l ' a c c e s s o 
al c r e d i t o a g r a r i o . 
M e n t r e a l c u n i d e g l i i n t e r v e n t i s o p r a ind i ca t i p o s s o n o 
c o n s i d e r a r s i c o m e una s e m p l i c e r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e e -
v o l u z i o n i d e g l i enti p u b b l i c i l o c a l i nel s e t t o r e a g r i c o l o , tenu 
to c onto di c o m e o g g i s i pone il p r o b l e m a d e l l ' a g r i c o l t u r a nel 
s i s t e m a p r o d u t t i v o , a l t r i i n t e r v e n t i r i g u a r d a n o la i n c e n t i v a -
z i o n e o l ' i n i z i a t i v a d i r e t t a , t e s e a p r o m u o v e r e q u e l l e t r a s f o r 
m a z i o n i a z i e n d a l i o de l s e t t o r e che s i r i t e n g o n o n e c e s s a r i e . 
P u ò r i s u l t a r e o p p o r t u n o che il C o n s o r z i o , p e r s i n g o 
l i s e t t o r i di a t t iv i tà , dia v i t a , i n s i e m e ad Ent i e s t e r n i , a E n -
ti opera t iv i e p o s s a p a r t e c i p a r e a i n i z i a t i v e e s t e r n e , al f ine di 
a t tuare in m o d o più c o n c r e t o i p r o p r i c o m p i t i i s t i t u z i o n a l i . 
Q u e s t i enti o p e r a t i v i , che v e r r a n n o m e g l i o i l l u s t r a r 
ti nel c a p i t o l o s e g u e n t e , v e n g o n o ad a v e r e una f i g u r a che l i 
r e n d e p iù a d e r e n t i a l la r e a l t à in cu i o p e r a n o e più f l e s s i b i l i , 
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in quanto più f a c i l m e n t e s i p o s s o n o a s s o c i a r e a in i z ia t ive 
partent i da d i v e r s i c e n t r i di att ività e di d e c i s i o n e . 
La s truttura che in b a s e a l le c o n s i d e r a z i o n i s o p r a 
svo l t e s i è venuta de l ineando è quel la r ipor ta ta ne l g r a f i c o . 
La s trut tura p r o s p e t t a t a s e m b r a r i s p o n d e r e al la esi_ 
g e n z a che il C o n s o r z i o s ia l ' o r g a n o che s v o l g e , ne l la r e g i o 
ne , p e r quanto è p o s s i b i l e e f ino a che la L e g g e non p r e d i -
sponga l ' i s t i t u z i o n e d e l l ' E n t e di s v i l u p p o , g l i i n d i r i z z i di po_ 
l i t i c a a g r a r i a ; che c o o r d i n a g l i i n t e r v e n t i ne l s e t t o r e e n e l -
l o s t e s s o t e m p o p r e s e n t a la f l e s s i b i l i t à n e c e s s a r i a p e r a s s o 
c i a r s i ad in i z ia t i ve ne l c a m p o a g r i c o l o , che p o s s o n o p a r t i r e 
da c e n t r i d e c i s i o n a l i d i v e r s i . 
Ta lu ai Ent i o p e r a t i v i ( c o m e ad e s e m p i o l e s o c i e t à p e r 
la v a l o r i z z a z i o n e c o m m e r c i a l e d e i p r o d o t t i a g r i c o l i ) p o t r a n 
no i n v e c e c o l l e g a r s i c on enti o p e r a t i v i ana logh i che a g i s c o n o 
in a l t r e r e g i o n i , dando vita ad o r g a n i z z a z i o n i di t ipo interre_ 
g i o n a l e o p p o r t u n a m e n t e d i m e n s i o n a t e p e r i f in i che s i p r o -
p o n g o n o . 
L e i n i z i a t i v e di ta l i o r g a n i s m i o p e r a t i v i d o v r a n n o c o l 
l o c a r s i nel q u a d r o de l la p o l i t i c a d e l C o n s o r z i o p e r l ' E n t e d i 
s v i l u p p o . Quanto v i e n e p r o p o s t o t ende a m a n t e n e r e al Consor_ 
z i o p r i m a e a l l ' E n t e di s v i l u p p o p o i un c a r a t t e r e a g i l e di g r a n 
de i m p r e n d i t o r e che v i s u a l i z z a l e p o s s i b i l i t à , c o o r d i n a l ' i m -
p i e g o d e g l i i n c e n t i v i e s o p r a t t u t t o o r i e n t a ag l i o b i e t t i v i d e l l a 
sua a z i o n e l ' e r o g a z i o n e d e i m e z z i f i n a n z i a r i , a t t r a v e r s o i 
p r e s t i t i . C i ò p r e s u p p o n e che g l i o r g a n i che p r e s i e d o n o al t r e 
d i to a g r a r i o ne l la r e g i o n e t engano c o n c r e t a m e n t e c o n t o d e l l e 
i n d i c a z i o n i e d e g l i o b i e t t i v i d e l C o n s o r z i o (o d e l l ' E n t e di s v i -
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luppo) . 
Il C o n s o r z i o , l ' E n t e di sv i luppo e le i n i z i a t i v e ad 
e s s i c o o r d i n a t e , di cui s i d i r à , c o s t i t u i s c o n o g l i s t r u m e n 
ti i n d i s p e n s a b i l i p e r p r o m u o v e r e l ' a v v i o de l p r o c e s s o di 
r i s t r u t t u r a z i o n e a g r i c o l a . 
2- 2 ' 2- L e c a r a t t e r i s t i c h e del C o n s o r z i o p e r l o sv i luppo a g r i c o l o 
de l P i e m o n t e 
S e c o n d o la " b o z z a di p r o g e t t o " a p p r o v a t a dal l 'Unio_ 
ne R e g i o n a l e d e l l e P r o v i n c e , i l C o n s o r z i o p e r l o s v i l u p p o 
a g r i c o l o de l P i e m o n t e d o v r e b b e e s s e r e c o s t i t u i t o da l le s in 
g o l e A m m i n i s t r a z i o n i P r o v i n c i a l i d e l l a r e g i o n e , d a l C o m u 
ne di T o r i n o , da a l t r i C o m u n i p i e m o n t e s i e da l l e C a m e r e 
di C o m m e r c i o de l P i e m o n t e . 
L ' a r t . 2 de l p r o g e t t o di " A t t o C o s t i t u t i v o e Statuto" 
c ont i ene l ' e l e n c a z i o n e d e l l e f u n z i o n i e d e l l e f ina l i tà d e l 
C o n s o r z i o . E s s o r e c i t a t e s t u a l m e n t e : "I l C o n s o r z i o è s t r u 
m e n t o d e l l a P u b b l i c a A u t o r i t à ne l s e t t o r e d e l l a p o l i t i c a a -
g r a r i a ne l P i e m o n t e : e s s o tende ad e s p r i m e r e e ad a t tuare 
una l i n e a un i tar ia di p r o g r a m m a z i o n e a g r i c o l a e quindi c o 
o r d i n a e s v i l u p p a l e i n i z i a t i v e a s s u n t e d a g l i ent i p a r t e c i -
pant i , p r o m u o r e a l t r e s ì o g n i a l t r a att iv i tà ut i le p e r il p r o -
g r e s s o p r o g r a m m a t o d e l l ' A g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e . 
n C o n s o r z i o a g i r à p e r t a n t o in s t r e t t a r e l a z i o n e con 
g l i o r g a n i r e g i o n a l i d e l l a P r o g r a m m a z i o n e e n e l l ' a m b i t o 
d e i p iani l o r o , g ius ta la d i s p o s i z i o n e di l e g g e e le c o m p e -
tenze da l la l e g g e s t e s s a a t t r ibu i te a q u e s t i . 

In p a r t i c o l a r e il C o n s o r z i o può e s e r c i t a r e le se 
guenti attività : 
a) p r o m u o v e r e o c o s t i t u i r e d i r e t t a m e n t e una re te di a s s i 
stenza t e c n i c a ed e c o n o m i c a p e r le az i ende a g r i c o l e de l 
la r e g i o n e ; 
b) a p p r o n t a r e ed e s e g u i r e in c o n f o r m i t à con le l inee de l 
P i a n o R e g i o n a l e di sv i luppo del P i e m o n t e p iani di z o n a ; i 
p iani di r i o r d i n o f o n d i a r i o , di r i o r d i n o e di sv i luppo d e l -
l ' i r r i g a z i o n e , di r i o r d i n o i d r o g e o l o g i c o , di r i s a n a m e n t o 
del b e s t i a m e e di s v i l u p p o di a l t r i s e t t o r i d e l l a p r o d u z i o 
ne a g r i c o l a e f o r e s t a l e , di v a l o r i z z a z i o n e , di t r a s f o r m a 
z i one e di c o m m e r c i a l i z z a z i o n e de i p r o d o t t i p a r t i c o l a r -
m e n t e con lo sv i luppo d e l l e i n t e g r a z i o n i v e r t i c a l i ed oriz_ 
z o n t a l i su l la b a s e de l la r i o r g a n i z z a z i o n e e d e l l o sv i luppo 
d e l l e c o o p e r a t i v e ; p iani p e r il m i g l i o r a m e n t o de l l e infra^ 
s t rut ture r u r a l i al f i n e di e l e v a r e l e c o n d i z i o n i d i v i ta 
n e l l e c a m p a g n e , e c c . ; 
c ) p r o m u o v e r e o a s s u m e r e i n i z i a t i v e ne l c a m p o d e l l a pre_ 
p a r a z i o n e p r o f e s s i o n a l e e d e l l ' i s t r u z i o n e a g r a r i a ; 
d) p r o m u o v e r e e p a r t e c i p a r e a s o c i e t à o ad a l t r i o r g a n i s m i 
che p e r s e g u o n o g l i s c o p i e l e n c a t i od a l t r i a n a l o g h i ; s t i -
p u l a r e c o n v e n z i o n i con Ent i che p e r m e t t a n o il p e r s e g u i _ 
m e n t o d e i f in i suddet t i , a t t r a v e r s o f o r m e di c o l l a b o r a z i o 
n e ; a g e v o l a r e il r i c o r s o d e i c o l t i v a t o r i d i r e t t i e d e l l e C o -
o p e r a t i v e a g r i c o l e al f i n a n z i a m e n t o ed al c r e d i t o di m i -
g l i o r a m e n t o ; a g e v o l a r e l ' a c c e s s o d e i m e z z a d r i e c o l o n i 
al c r e d i t o di c o n d u z i o n e e di e s e r c i z i o ; p r o m u o v e r e ne l la 
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c a r e n z a di un 'adeguata l e g i s l a z i o n e naz i ona le o r e g i o n a -
le la c o s t i t u z i o n e di un f ondo p e r la d i f e s a c o n t r o la g ran 
d ine ; 
e ) s v o l g e r e ogni a l t ra att ività nel c a m p o de l la p o l i t i c a e de l 
l ' e c o n o m i a a g r a r i a , quando ques te s iano p r e v i s t e p e r g l i 
Ent i di Sv i luppo o a l t re i s t i tuz ion i s i m i l a r i da l e g g i , d e -
c r e t i , d i s p o s i z i o n i d e l l o Stato e de i suo i o r g a n i o da de l i 
b e r a z i o n i di Ent i l o c a l i a m m i n i s t r a t i v i od e c o n o m i c i de l 
la r e g i o n e p i e m o n t e s e ; 
f ) o f f r i r e la p r o p r i a c o n s u l e n z a e c o l l a b o r a z i o n e ag l i O r g a 
ni d e l l o Stato e ad ogni Ente o A s s o c i a z i o n e che o p e r i ne l 
c a m p o d e l l a p o l i t i c a a g r a r i a m e d i a n t e c o n c e s s i o n e di sus_ 
s i d i , a v v i o di i n i z i a t i v e o a l t r e f o r m e di i n t e r v e n t o o di 
a t t iv i tà ; 
g ) a v v a l e r s i , p e r il p r o s e g u i m e n t o d e l l e f ina l i tà s u e s p o s t e , 
de i f i n a n z i a m e n t i , in quanto att inent i , p r e v i s t i d a l l e leg_ 
g i o dag l i a c c o r d i d e l l a C o m u n i t à E u r o p e a in v i g o r e , e 
da l l e s u c c e s s i v e m o d i f i c h e e i n t e g r a z i o n i " . 
Si t r a t t a , c o m e s i v e d e , d i un v e n t a g l i o a lquanto va 
s t o di f i n a l i t à . R e s t a n d o f e r m e talune att iv i tà che dovreb_ 
b e r o c a r a t t e r i z z a r e l ' a z i o n e d e l C o n s o r z i o , qua l i l ' a s s i -
s t e n z a t e c n i c a , la p r e p a r a z i o n e d e i p iani z o n a l i , i l r i o y 
d ino i r r i g u o e l ' a v v i o di ta lune a l t r e i n i z i a t i v e c o l l a t e r a 
l i ( c f r . g r a f i c o ) , s i è v o l u t o e v i t a r e l i m i t a z i o n i ad a l t r e 
p o s s i b i l i i n i z i a t i v e , che p o t r e b b e r o in un s e c o n d o t e m p o 
r i s u l t a r e n e c e s s a r i e e u r g e n t i , a n c h e in r e l a z i o n e a pro , -
b a b i l i d i s p o s i z i o n i o o p p o r t u n i t à , o f f e r t e da l l a p o l i t i c a 
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a g r a r i a ital iana o c o m u n i t a r i a . 
Il C o n s o r z i o non d o v r e b b e comunque c o s t i t u i r e un 
o r g a n i s m o pesante e a c a r a t t e r e b u r o c r a t i c o , m a ag i le e 
a c a r a t t e r e t e c n i c o - i m p r e n d i t o r i a l e , il quale d o v r à p e r 
quanto p o s s i b i l e " a v v a l e r s i d e g l i s t e s s i Ent i C o n s o r z i a t i 
o di I s t i tuz ioni da e s s i p r o m o s s e " . 
Gl i o n e r i d o v r a n n o e s s e r e r ipar t i t i t ra gl i Enti par 
t e c ipant i in r e l a z i o n e s ia a l l ' a t tua le i m p e g n o s o s t e n u t o da 
ognuno di e s s i p e r in te rvent i nel s e t t o r e a g r i c o l o , s ia in 
r e l a z i o n e a l la c o n s i s t e n z a d e l l a p o p o l a z i o n e di ogni p r o v i n 
eia o c o m u n e , s ia a n c o r a in b a s e a l l e e f f e t t i ve p o s s i b i l i t à 
di b i l a n c i o . 
La b o z z a a p p r o v a t a d a l l ' U n i o n e R e g i o n a l e d e l l e Pro 
v i n c e s t a b i l i s c e che l ' o n e r e c o m p l e s s i v o p e r l e s t e s s e p r ò 
v i n c e a s s o m m i al 7 5 % , m e n t r e l e quote p e r i c o m u n i p i e -
m o n t e s i in c o m p l e s s o e p e r l e C a m e r e di C o m m e r c i o c o -
s t i t u i s c e r i s p e t t i v a m e n t e il 12% ed il 13% (1 ) . 
L ' o n e r e c o m p l e s s i v o , c o m p r e n s i v o de i v e r s a m e n t i 
e d e g l i i m p e g n i d i r e t t a m e n t e a s s u n t i , a m m o n t a p e r il p r i m o 
anno a 200 m i l i o n i d i l i r e , e a 700 m i l i o n i p e r g l i anni s e -
guent i . G l i o r g a n i de l C o n s o r z i o s o n o : 
- i l P r e s i d e n t e , s c e l t o tra g l i A m m i n i s t r a t o r i p r o v i n c i a l i 
e al qua le spet ta di r a p p r e s e n t a r e il C o n s o r z i o , di c o n v o 
c a r e e p r e s i e d e r e i v a r i o r g a n i e di a t tuarne l e d e l i b e r a 
z i o n i ; 
t r a t t a d l q u o t e P r o p o s t e d a l l ' U n i o n e d e l l e P r o v i n c e e che e v i d e n t e m e n t e 
p o t r a n n o e s s e r e m o d i f i c a t e m e d i a n t e a c c o r d o d e g l i Ent i p a r t e c i p a n t i , al 
m o m e n t o d e l l a c o s t i t u z i o n e d e l C o n s o r z i o . S e m b r a infatt i che al C o m u n e 
di T o r i n o p o s s a r i s e r v a r s i una quota a lquanto più c o n s i s t e n t e . • 
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- il v i c e - P r e s i d e n t e , s c e l t o in una r o s a di candidati p re . 
sentata dal C o m i t a t o Consu l t i vo ; 
- il C o m i t a t o d i r e t t i v o , e le t to d a l l ' A s s e m b l e a C o n s o r t i l e 
e c o m p o s t o in par te da m e m b r i di q u e s t ' u l t i m o e in par 
te da m e m b r i s c e l t i in una r o s a di candidat i p r e s e n t a t a 
dal C o m i t a t o C o n s u l t i v o ; 
- il C o m i t a t o d i r e t t i v o , e le t to d a l l ' A s s e m b l e a C o n s o r t i l e 
e c o m p o s t o in par te da m e m b r i di q u e s t ' u l t i m o e in par 
te da m e m b r i s c e l t i in una r o s a di candidat i p r e s e n t a t a 
dal C o m i t a t o C o n s u l t i v o ; 
- l ' A s s e m b l e a C o n s o r t i l e , di 51 m e m b r i d e s i g n a t i d a g l i 
Ent i p a r t e c i p a n t i ( l ) ; 
- i l C o m i t a t o C o n s u l t i v o , di 45 m e m b r i r a p p r e s e n t a n t i di 
c a t e g o r i e o enti i n t e r e s s a t i a l l o s v i l u p p o a g r i c o l o o e s p e r 
t i ; 
- il C o l l e g i o d e i r e v i s o r i de i c o n t i . 
A l C o m i t a t o d i r e t t i v o spetta di d e l i b e r a r e n e l l ' a m b i t o d e i 
p r o g r a m m i e d e i b i l a n c i a p p r o v a t i d a l l ' A s s e m b l e a C o n -
s o r t i l e . In p a r t i c o l a r e e s s o a p p r o v a i p iani z o n a l i e i pia 
ni s e t t o r i a l i d ' i n t e r v e n t o ; a p p r o v a l e c o n v e n z i o n i c on Ent i 
e p r i v a t i p e r i n i z i a t i v e r i g u a r d a n t i l o s v i l u p p o i n f r a s t r u t , 
t u r a l e e d e l l e i n t e g r a z i o n i v e r t i c a l i d e l l a p r o d u z i o n e a g r i 
c o l a con l e f a s i d e l l a t r a s f o r m a z i o n e e d e l l a c o m m e r c i a -
l i z z a z i o n e de i p r o d o t t i ; a p p r o v a le p a r t e c i p a z i o n i d e l Con 
s o r z i o in s o c i e t à o Ent i d i v e r s i ; a p p r o v a le c o n v e n z i o n i 
( 1 ) - S e c o n d o la " b o z z a di p r o g e t t o " s o n o c o s t i t u i t i da : 
10 r a p p r e s e n t a n t i d e l i ' A m m i n i s t r a z i o n e P r o v i n c i a l e di T o r i n o ; 
6 r a p p r e s e n t a n t i di ognuna d e l l e a l t r e P r o v i n c e p i e m o n t e s i ; 
5 r a p p r e s e n t a n t i de i C o m u n i p i e m o n t e s i ; 
6 r a p p r e s e n t a n t i d e l l e C a m e r e di C o m m e r c i o p i e m o n t e s i . 
• » 
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f i n a n z i a r i e con gl i Enti p a r t e c i p a n t i . N o m i n a il D i r e t t y 
r e , su p r o p o s t a del P r e s i d e n t e , 
A l l ' A s s e m b l e a C o n s o r t i l e spetta il c o m p i t o di ap_ 
p r o v a r e b i l a n c i , p r o g r a m m i p lur i enna l i e annuali e i co 
sti p r e d i s p o s t i dal C o m i t a t o d i r e t t i v o ; e s s a d e l i b e r a i n o l -
t re su l l e m o d i f i c h e s ta tu tar i e . Il C o m i t a t o Consu l t i vo f o r n i 
s c e p a r e r i al C o m i t a t o D i r e t t i v o e a l l ' A s s e m b l e a Consort i^ 
l e sui p r o g r a m m i di att ività de l C o n s o r z i o , sui b i l a n c i e 
su l l e s i n g o l e i n i z i a t i v e . 
Il C o n s o r z i o , in a d e m p i e n z a a l le n o r m e che stabi_ 
l i s c o n o le c a r a t t e r i s t i c h e i s t i tuz i ona l i de i C o n s o r z i t ra En 
ti P u b b l i c i (1) , d i s p o n e d i un S e g r e t a r i o , n o m i n a t o d a l l ' A y 
s e m b l e a C o n s o r t i l e . 
La s e d e de l C o n s o r z i o è f i s s a t a a T o r i n o . L a d u r a 
ra d e l C o n s o r z i o è f i s s a t a f ino a l l ' i s t i t u z i o n e d e l l ' E n t e re_ 
g i ona le di s v i l u p p o a g r i c o l o . 
O l t r e al D i r e t t o r e , i l C o n s o r z i o d o v r à d i s p o r r e di 
p e r s o n a l e , c o s t i t u i t o di n o r m a da f u n z i o n a r i , i m p i e g a t i o 
p e r s o n a l e d ' o r d i n e , d i s t a c c a t i dag l i Ent i c o n s o r z i a t i o da 
a i t r e p u b b l i c h e A m m i n i s t r a z i o n i o Ent i a p a r t e c i p a z i o n e 
p u b b l i c a ; e v e n t u a l m e n t e da c o n s u l e n t i o da p e r s o n a l e s p e -
c i a l i z z a t o r e g o l a r m e n t e a s s u n t o . 
Il p e r s o n a l e d o v r à v e n i r e o r g a n i z z a t o in u f f i c i e s e r 
v i z i , t ra cui : 
- una o p iù é q u i p e s p e r la f o r m u l a z i o n e d e i p iani z o n a l i o 
di a l t r i p r o g e t t i ; 
( l ) - C f r . RD 3. 3. 1 934 n. 383 T . U. d e l l a l e g g e c o m u n a l e e p r o v i n c i a l e , 
a r t . 156 e s e g u e n t i . T a l e l e g g e è stata s u c c e s s i v a m e n t e m o d i f i c a t a 
da l l a L . 2 7 - 6 - 1 942 n. 85 1 e da l la L . 9 - 6 - 1 947 n . 5 3 0 . 
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- un s e r v i z i o di a s s i s t e n z a t e c n i c a ; 
- un s e r v i z i o di a s s i s t e n z a a l le c o o p e r a t i v e e p e r lo sv i 
luppo di in i z ia t ive p e r la c o n s e r v a z i o n e , la t r a s f o r m a 
z i one e la c o m m e r c i a l i z z a z i o n e dei p rodo t t i a g r i c o l i . 
Il C o n s o r z i o , n e l l ' e s p l i c a r e la p r o p r i a att iv i tà , 
d o v r à a v v a l e r s i d e l l ' o p e r a o de l la c o l l a b o r a z i o n e di Ent i , 
u f f i c i , i s t i tuz ion i che s v o l g o n o la p r o p r i a o p e r a nel s e t t o -
re a g r i c o l o . Il C o n s o r z i o d e v e i n o l t r e a d o p r a r s i a f f i n c h è 
s i p e r v e n g a in ogn i c a s o al m a s s i m o di c o o r d i n a m e n t o ne_ 
g l i in tervent i a g r i c o l i , p e r a v i t a r e s p r e c h i d i pubb l i che 
r i s o r s e . 
Il C o n s o r z i o s i p r e s e n t a c o m e un 'un iz ia t i va l o c a l e , 
a c a r a t t e r e n e t t a m e n t e v o l o n t a r i s t i c o , che v u o l e c o s t i t u i r e 
un tentat ivo s e r i o m e d i a n t e uno s f o r z o n o t e v o l e p e r r a z i o n a 
l i z z a r e l ' i n t e r v e n t o d e g l i Enti l o c a l i in a g r i c o l t u r a e n e l l o 
s t e s s o t e m p o p e r f a r e p a r t e c i p a r e d e m o c r a t i c a m e n t e a l le 
s c e l t e o p e r a t i v e di p o l i t i c a a g r a r i a r e g i o n a l e tutti i r a p -
p r e s e n t a n t i de l m o n d o a g r i c o l o . 
Il C o n s o r z i o c o s t i t u i s c e i n o l t r e i n d u b b i a m e n t e un 
b a n c o d i p r o v a f o n d a m e n t a l e p e r un t ipo di p o l i t i c a a g r a r i a 
che d o v r à e s s e r e p r o p r i a d e l l ' E n t e di S v i l u p p o , d e l qua le 
il C o n s o r z i o r a p p r e s e n t a una uti le a n t i c i p a z i o n e . A t t r a v e y 
s o l ' a t t i v i t à de l C o n s o r z i o s i p o t r a n n o infatt i r e n d e r e imme_ 
d i a t a m e n t e d i s p o n i b i l i p e r l ' E n t e d i S v i l u p p o , a m m e s s o che 
q u e s t ' u l t i m o non t a r d i t r o p p o ad e s s e r e r e a l i z z a t o , un i n s i e 
m e c o s p i c u o di p ian i e p r o g e t t i g ià de f in i t i di i n t e r v e n t o , ol^ 
t r e che ad un c e r t o n u m e r o di p e r s o n e q u a l i f i c a t e e s o p r a t -
tutto g ià s p e r i m e n t a t e in q u a l c h e anno di at t iv i tà s ia p e r la 
a s s i s t e n z a t e c n i c a che p e r le a l t r e att iv i tà n e c e s s a r i e . 
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2 . 3 . A l t r i s t r u m e n t i de l la p r o g r a m m a z i o j y j p H y ^ ^ ^ ^ 
A c c a n t o a l l o s t r u m e n t o p r i n c i p a l e de l la p r o g r a m 
m a z i o n e a g r i c o l a r e g i o n a l e , cos t i tu i to dal C o n s o r z i o in 
un p r i m o t e m p o , e d a l l ' E n t e di sv i luppo in v ia de f in i t i va , 
1 c itati studi d e l l ' I R E S contengono a l cune a l t re p r o p o s t e 
r i gua i danti s t r u m e n t i " m i n o r i " , m a non p e r q u e s t o m e n o 
ut i l i , di detta p r o g r a m m a z i o n e . 
In p r i m o l u o g o s i tratta d e l l e c o o p e r a t i v e a g r i c o l e 
e d e l l e l o r o o r g a n i z z a z i o n i di 2 ° g r a d o : è noto l o stato di 
c r i s i di taluni s e t t o r i c o o p e r a t i v i s t i c i e p a r t i c o l a r m e n t e 
di talune i n i z i a t i v e c o o p e r a t i v e . L ' IRES se ha a n a l i z z a t o 
i p r o b l e m i ( l ) e ha s u g g e r i t o talune s o l u z i o n i , in una v i s i o 
ne che c o n s i d e r a ogni c o o p e r a t i v a c o m e p o s s i b i l e s t r u m e n 
to de l la p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e . In p a r t i c o l a r e s i è 
p r o p o s t a la c o s t i t u z i o n e di uno o più ist i tut i di c o o r d i n a -
m e n t o tra l e c o o p e r a t i v e , con la p a r t e c i p a z i o n e d e l l ' E n t e 
di Sv i luppo (o de l C o n s o r z i o ) . C o m e è a m p i a m e n t e s p i e g y 
to n e l l e c i tate p u b b l i c a z i o n i (2 ) , a t t r a v e r s o ta le f o r m a s i 
p o t r a n n o o t t e n e r e da un Lato m i g l i o r i g a r a n z i e sul buon fun 
z i o n a m e n t o d e l l e s i n g o l e i n i z i a t i v e e , d a l l ' a l t r o , i l p o t e n -
z i a m e n t o e c o n o m i c o d e l l ' i n t e r o s i s t e m a c o o p e r a t i v i s t i c o . 
La p r e s e n z a d e l l ' E n t e r e g i o n a l e di s v i l u p p o (o de l 
C o n s o r z i o ) g a r a n t i r e b b e l ' a d e r e n z a d e l l ' a t t i v i t à d e l l e c o -
o p e r a t i v e e d e l l e l o r o o r g a n i z z a z i o n i ag l i o b i e t t i v i d e l l a p r ò 
g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e . 
- C f r . Q u a d e r n o 18 d e g l i studi e d o c u m e n t i ed i t i a c u r a d e l l ' U n i o n e R 
g i o n a l e d e l l e P r o v i n c e P i e m o n t e s i : " L a c o o p e r a z i o n e a g r i c o l a in P 
m o n t e " , T o r i n o 1966. 
C f r . p a r t i c o l a r m e n t e " R a p p o r t o d e l l ' I R E S . . . " c i t . p a g . 98 e s e g g . 
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Altro strumento part icolarmente utile può esse 
re costituito da un complesso di società c o m m e r c i a l i , 
a partecipazione mista di cooperat ive , di banche, di 
privati e dell 'Ente di sviluppo (o del Consorz io ) per lo 
sviluppo delle " integrazioni" tra produzione agr i co la , 
t ras formazione e commerc ia l i zzaz ione dei prodotti . In 
tali società potrà risultare prevalente la par tec ipaz io -
ne delle cooperative agr i co le e delle banche mentre la 
quota del l 'Ente di sviluppo (o del Consorz io ) potrà appa_ 
r i re anche di limitate d imensioni . Non va inoltre esc lu 
sa la partec ipazione di privati imprenditor i . Possono 
ipot izzars i tra le altre le seguenti soc ietà per l 'agricol_ 
tura piemontese : 
- una soc ietà per la va lor i zzaz ione dei vini p iemontes i ; 
in tale soc ietà potrebbero preva lere le quote delle co_ 
operative enologiche già operanti nella regione (o di 
l o r o eventuali o rganismi di 2° grado ) . L ' iniz iat iva po_ 
trebbe da un lato f avor i re la r i organizzaz ione del se_t 
t o re , in modo da pervenire a l l ' integrazione delle d i - . 
v e r s e cantine soc ia l i con la cost ituzione di razional i 
ed e f f ic ient i s e r v i z i (central i di imbott igl iamento e di 
invecchiamento , e c c . ) e r iducendo i cost i di trasforma^ 
z ione ; dal l 'a l tro p r o m u o v e r e la va lor i zzaz ione c o m -
m e r c i a l e dei vini p iemontes i e l ' a l largamento del m e r 
cato anche su scala europea e mondia le ; 
- una soc ie tà per la va l o r i z zaz i one della frutta, a p r e v a -
lente partec ipaz ione del le cooperat ive (e l o r o organizza_ 
zioni di 2° grado) , c o n s o r z i f rutt i co l i e di altre a s s o c i a 
zioni di produttor i . La soc ie tà dovrebbe tendere all'isti_ 
tuzione del le attrezzature n e c e s s a r i e in modo da regola_ 
re l ' o f f e r ta alle var iaz ion i della domanda del m e r c a t o . 
Inoltre dovrebbe puntare a l l ' a l largamento del m e r c a t o 
e a l l ' o r ientamento dei produttori v e r s o le qualità e varie 
tà r i ch ieste dal consumo; 
- una soc ietà per la va l o r i z zaz i one del le carni bovine p r ò -
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dotte nel la R e g i o n e ; 
- una s o c i e t à p e r la v a l o r i z z a z i o n e de l ia p r o d u z i o n e l o c a -
le di latte e la t t i c in i ; 
- una s o c i e t à p e r la v a l o r i z z a z i o n e de l la p r o d u z i o n e l o -
ca l e di o r t a g g i . 
A t t r a v e r s o tal i s o c i e t à s i p o t r e b b e o t t e n e r e , m e 
diante la p a r t e c i p a z i o n e de l l e B a n c h e , l ' i m m i s s i o n e di 
d e n a r o f r e s c o p r o v e n i e n t e dai s e t t o r i e x t r a - a g r i c o l i , qua 
l o r a le p r o v v i d e n z e in atto (P iano V e r d e S e c o n d o e c c ) 
non r i su l t ino s u f f i c i e n t i al f i n a n z i a m e n t o de i nuov i i m p i a n 
ti e de l l e nuove i n i z i a t i v e . 
Un a l t r o s t r u m e n t o di g r a n d e i m p o r t a n z a ai f in i de l 
la p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e è c o s t i tu i t o dal la s p e r i m e n -
t a z i o n e a g r a r i a in tesa c o m e s e r v i z i o a l l ' a s s i s t e n z a t e c n i 
ca e c o m e uno d e i f o n d a m e n t i d e l l e i n d i c a z i o n i f o r n i t e 
da l la p r o g r a m m a z i o n e ne i p iani z o n a l i , s e t t o r i a l i , e c c . 
C o m ' è noto il s e t t o r e d e l l a s p e r i m e n t a z i o n e a g r a -
r i a , r e c e n t e m e n t e r i o r g a n i z z a t o c on u n ' i n i z i a t i v a l e g i s l a 
t i v a , a p p a r e , anche in s e g u i t o a ta le d i s p o s i z i o n e , p a r t i -
c o l a r m e n t e a s s e n t e ne l la r e g i o n e p i e m o n t e s e ( l ) : p e r q u y 
s t o , d ' i n t e s a t r a l ' E n t e r e g i o n a l e d i s v i l u p p o a g r i c o l o (o 
i l C o n s o r z i o ) e g l i Ent i l o c a l i p i e m o n t e s i (g ià a l t a m e n t e 
b e n e m e r i t i in p a s s a t o in ta le c a m p o ) s i d o v r e b b e c o s t i t u ì 
r e un c o m p l e s s o , d e b i t a m e n t e c o o r d i n a t o in un a p p o s i t o 
C o n s o r z i o , di i s t i tut i e di l a v o r a t o r i che p o s s a n o f o r n i r e 
( ì ) - P r i m a d e l r e c e n t e D P R n. 1 3 1 8 / 1 9 6 7 , r e l a t i v o a l la r i s t r u t t u r a z i o n e d e g l i 
i s t i tut i d i s p e r i m e n t a z i o n e , il P i e m o n t e d i s p o n e v a d i s t a z i o n i s p e r i m e n t a 
l i o ist ituti di e n o l o g i a , r i s i c o l t u r a , z o o t e c n i c a e c a s e i f i c i o , c h i m i c o a g r a 
r i o e f i t o p a t o l o g i a . Con il d e c r e t o c i t a t o , ad e c c e z i o n e d e l l a s t a z i o n e di 
e n o l o g i a , che s i è t r a s f o r m a t a in Ist i tuto n a z i o n a l e di e n o l o g i a (e <] M 
si è aggiunta una s t a z i o n e s t a c c a t a d a l l ' i s t i tuto di v i t i co l tura ) , e dei labo_ 
rat o r io s p e r i m e n t a l e di f i t o p a t o l o g i a che è s ta to s o p p r e s s o , g l i a l t r i i s t i -
tuti s o n o stat i t r a s f o r m a t i in s e z i o n i s t a c c a t e di ist i tut i a c a r a t t e r e n a -
z i o n a l e , s e n z a che s i s ia p e n s a t o a g a r a n t i r e un adeguato c o l l e g a m e n t o c o n 
le e s i g e n z e r e g i o n a l i . C i ò / a l e b e n i n t e s o p e r tutte le r e g i o n i . 
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le ind i caz i on i r i c h i e s t e ( l ) . 
Non s e m b r a infatti , a l l o stato attuale del la s p e r i -
m e n t a z i o n e a g r a r i a , che il c o m p l e s s o di ist ituti statal i appena 
cost i tu i t i p o s s a (ad e c c e z i o n e p e r il s e t t o r e v i t i v i n i c o l o e 
p e r que l l o r i s i c o l o (2)) f o r n i r e i n d i c a z i o n i va l ide p e r la 
s i tuaz ione p i e m o n t e s e . 
P a r t i c o l a r m e n t e c a r e n t e , ai f in i de l la p r o g r a m m a 
z i o n e del P i e m o n t e , p a r e la s p e r i m e n t a z i o n e ne l la zootecni_ 
c a , che pure - c o m e è n o t o - è t ra i s e t t o r i p rodut t i v i più i m 
por tant i e con m i g l i o r i p r o s p e t t i v e d e l l ' a g r i c o l t u r a r e g i o n a l e . 
P u r n e l l ' a u t o n o m a c o n d u z i o n e s c i e n t i f i c a ta l i ist i tu 
ti d o v r a n n o s o r g e r e c o m e c h i a r a m e n t e f i n a l i z z a t i - d a un la 
t o - a f o r n i r e q u e l l e i n d i c a z i o n i che - t r a m i t e il s e r v i z i o di 
a s s i s t e n z a t e c n i c a - v e r r a n n o r i c h i e s t e da l l e s i n g o l e a z i e n 
de a g r i c o l e e - d a l l ' a l t r o - a v a l u t a r e la v a l i d i t à , sul p iano 
a p p l i c a t i v o , d e l l e i n d i c a z i o n i de i p iani e , e v e n t u a l m e n t e , 
a s u g g e r i r e s o l u z i o n i t e c n i c h e a l t e r n a t i v e . 
E s a m i n a t i a l c u n i de i p o s s i b i l i s t r u m e n t i m i n o r i de l 
la p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e , va d o v e r o s a m e n t e avanzata 
una c o n s i d e r a z i o n e a c a r a t t e r e c o n c l u s i v o : i p r o b l e m i d e l 
l ' a g r i c o l t u r a p i e m o n t e s e p a i o n o s e m p r e più i n d i l a z i o n a b i l i ; 
n e l l a p r e s e n t e t r a t t a z i o n e s i s o n o r i p r o p o s t e a l c u n e m o d a l i 
tà di s o l u z i o n e , di t ipo non s e t t o r i a l e o e p i s o d i c o , m a di ca 
r a t t e r e i n t e g r a l e e c o o r d i n a t o . L o s t r u m e n t o p r i n c i p a l e e 
( 1 ) - S u l l ' i m p o r t a n z a d e l l a s p e r i m e n t a z i o n e a g r a r i a e d e l l a n e c e s s i t à d i c o l -
l e g a m e n t o t ra s p e r i m e n t a z i o n e e d i v u l g a z i o n e c f r . : L . P e r d i s a : " T e n -
d e n z e d e l l ' a g r i c o l t u r a , t ra p r e s e n t e e f u t u r o " , R i v i s t a d i P o l i t i c a ' A g r a 
r ia n . 2 - 1968 . 
( 2 ) - Q u e s t ' u l t i m o pur r i d o t t o a s e z i o n e d e l l ' Ist i tuto di C e r e a l i c o l t u r a m a n 
t i ene infatti una sua p r o p r i a s p e c i f i c a s p e c i a l i z z a z i o n e . 
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più urgente appare l ' E n t e r e g i o n a l e di sv i luppo a g r i c o l o 
(o il C o n s o r z i o ) : da e s s o d ipendono in gran m i s u r a la di_ 
retta s o l u z i o n e di taluni p r o b l e m i o l ' a p p r o n t a m e n t o di ad 
t r i s t r u m e n t i . P e r ques to p a r e quanto m a i oppor tuno l ' a v 
v i o s o l l e c i t o d e l l ' i n i z i a t i v a . 
O c c o r r e a n c o r a e s a m i n a r e la portata e il s i g n i f y 
cato che p o t r e b b e a v e r e la c o s t i t u z i o n e di una S o c i e t à Fi_ 
n a n z i a r i a A g r i c o l a , a c a r a t t e r e p u b b l i c o , p e r la r e g i o n e 
p i e m o n t e s e , in a n a l o g i a a s i m i l i f i n a n z i a r i e s o r t e nel M e z 
z o g i o r n o i ta l iano o in a l t r i P a e s i e u r o p e i . 
IL p r e s u p p o s t o su cui s i b a s a n o le F i n a n z i a r i e a -
g r i c o l e è s o s t a n z i a l m e n t e a n a l o g o a q u e l l o indiv iduato 
d a l l ' IRES c o m e f o n d a m e n t o d e l l ' E n t e r e g i o n a l e di S v i l u y 
p o : l ' i n s u f f i c i e n z a d i m o s t r a t a dai r i s u l t a t i f i n o r a ottenut i , 
d e l l a p o l i t i c a di i n c e n t i v i s v o l t a dal la P u b b l i c a A m m i n i -
s t r a z i o n e e t e s a a p r o m u o v e r e uno s v i l u p p o d e l l ' a g r i c o l _ 
tura a d e g u a t o a q u e l l o di a l t r i s e t t o r i . 
M e n t r e , p e r a l t r o , n e g l i studi d e l l ' I R E S è s tato indi 
cato quale p r o b l e m a p r i n c i p a l e d e l l ' a g r i c o l t u r a q u e l l o d e l -
l e s t r u t t u r e p r o d u t t i v e , la cui s o l u z i o n e è un p r e s u p p o s t o 
i n d i s p e n s a b i l e p e r a f f r o n t a r e a l t r i i m p o r t a n t i p r o b l e m i , 
t r a cui q u e l l o d e l l a v a l o r i z z a z i o n e c o m m e r c i a l e e d e l l a 
t r a s f o r m a z i o n e d e i p r o d o t t i , l e p r o p o s t e d i F i n a n z i a r i a 
ind iv iduano e s s e n z i a l m e n t e in q u e s t i u l t i m i g l i a s p e t t i prin_ 
c i p a l i d e l p r o b l e m a a g r i c o l o ( l ) . 
( l ) - V ' è appena da n o t a r e che il r e c e n t e r a p p o r t o de l s i g . M a n s h o l t s p i l e p r o -
s p e t t i v e d e l l ' a g r i c o l t u r a de l M e r c a t o C o m u n e E u r o p e o c o n c o r d a con le 
v a l u t a z i o n i d e l l ' I R E S , m e n t r e c r i t i c a r a d i c a l m e n t e , su l la b a s e d e i r i s u l -
tati o t tenut i , la p o l i t i c a a g r a r i a d e l M e r c a t o C o m u n e E u r o p e o , appunto 
e s s e n z i a l m e n t e f i n a l i z z a t a a l l o s v i l u p p o di i n i z i a t i v e p e r la V a l o r i z z a i io_ 
ne c o m m e r c i a l e e la t r a s f o r m a z i o n e de i p r o d o t t i . D e l tutto in s e c o n d o pia_ 
no a p p a r i v a n o i n v e c e i p r o b l e m i s t r u t t u r a l i o r a f i n a l m e n t e r i p r o p o s t i dal 
M a n s h o l t c o m e p r e m i n e n t i . 
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A par te le c o n s i d e r a z i o n i c i r c a la p r i o r i t à e l ' i m 
por tanza d e g l i in tervent i , vanno comunque fatte a l t re os_ 
s e r v a z i o n i c i r c a i p r o g e t t i di F i n a n z i a r i a a g r i c o l a . 
In Italia è in atto l ' a t tuaz i one de l S e c o n d o P i a n o 
V e r d e che p r e v e d e ingenti s t a n z i a m e n t i p e r in i z ia t ive ne l 
s e t t o r e de l la v a l o r i z z a z i o n e c o m m e r c i a l e e de l la t r a s f o r 
m a z i o n e de i p rodo t t i ( c f r . a r t . 8, 9, 10 de l S e c o n d o P i a n o 
V e r d e ) . In tutti i P a e s i de l M E C è ino l t re in atto l ' a p p l i c a 
z i o n e de i r e g o l a m e n t i c o m u n i t a r i inerent i al F e o g a ( F o n d o 
di o r i e n t a m e n t o e di g a r a n z i a a g r i c o l a ) s ia p e r la s e z i o n e 
" g a r a n z i a " che p e r que l la " o r i e n t a m e n t o " p e r la quale s o -
no p r e v i s t i n o t e v o l i i n c e n t i v i ana logh i a que l l i de i c i tat i 
a r t i c o l i de l S e c o n d o P i a n o V e r d e . 
C o m ' è noto l ' I ta l ia - e s p e c i e il P i e m o n t e - ha f i n o r a 
s c a r s a m e n t e attinto ai f ond i pur s u f f i c i e n t e m e n t e disponibi_ 
li de l F e o g a , soprat tut to p e r m a n c a n z a di p r o g e t t i attuat iv i . 
H p r o b l e m a f o n d a m e n t a l e non è quindi q u e l l o di r e -
p e r i r e u l t e r i o r i r i s o r s e f i n a n z i a r i e , in quanto a l l o s tato del_ 
l e c o s e non m a n c h e r e b b e r o i f ond i p u b b l i c i ( i ta l iani o c o m u 
n i tar i ) n e c e s s a r i p e r eventua l i i n i z i a t i v e da a v v i a r e ne i set_ 
t o r i p r i m a i n d i c a t i . 
L ' a g r i c o l t u r a m a n c a i n v e c e s ia - c o m e s i è g ià det to 
r i p e t u t a m e n t e - di u n ' i d o n e a b a s e s t r u t t u r a l e ( c i o è di una m a 
g l ia p o d e r a l e cos t i tu i ta da a z i e n d e s u f f i c i e n t e m e n t e d i m e n s i o 
nate , a d e g u a t a m e n t e e q u i p a g g i a t e e m o d e r n a m e n t e o r g a n i z -
za te ) e , in r e l a z i o n e a c i ò , di s u f f i c i e n t i f o r z e i m p r e n d i t o -
r i a l i , s ia di a d e g u a t e c a p a c i t à di p u b b l i c a i n i z i a t i v a , atte a 
d a r l u o g o ad un r e a l e p r o c e s s o di s v i l u p p o . P e r q u e s t i m o -
t iv i 1' IRES ha i n d i c a t o , qua le s t r u m e n t o u r g e n t e di i n t e r v e n 
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to de l la pubb l i ca a m m i n i s t r a z i o n e nel s e t t o r e a g r i c o l o , 
l ' E n t e di sv i luppo , al quale a f f i d a r e da un lato la r i -
s t rut turaz ione d e l l ' a g r i c o l t u r a , f a v o r e n d o il r i t o r n o o 
l o sv i luppo di capac i tà i m p r e n d i t o r i a l i e , in c o n n e s s i o 
ne a c i ò le eventual i a l t re in iz ia t ive ( l ' i n t e g r a z i o n e v e r 
t i c a l e , di v a l o r i z z a z i o n e de i p r o d o t t i , e c c . ) n e c e s s a r i e a 
c o m p l e t a r e l ' a z i o n e di a m m o d e r n a m e n t o de l l e a z i e n d e , 
e - d a l l ' a l t r o - la s t e s s a r i o r g a n i z z a z i o n e de l p u b b l i c o in 
t e r v e n t o . 
In u l t i m o va a n c o r a detto che le F i n a n z i a r i e A g r i 
c o l e a s s u m o n o le c o m p e t e n z e p r e v i s t e da l l e l e g g i v igent i 
p e r g l i Enti r e g i o n a l i di s v i l u p p o , appunto c h i a m a t i a co 
o r d i n a r e e a s v i l u p p a r e in i z ia t i ve nei s e t t o r i de l la v a l o r i z 
z a z i o n e c o m m e r c i a l e de l la t r a s f o r m a z i o n e de i p r o d o t t i . 
C o n c l u d e n d o , m e n t r e non s e m b r a di p o t e r r a v v i s a 
r e c o m e n e c e s s a r i a la c o s t i t u z i o n e di una S o c i e t à F i n a n -
z i a r i a che a f f r o n t i in m o d o g e n e r a l e i suddett i p r o b l e m i , 
n e l l e p r o p o s t e d e l l ' I R E S - c o m e si è v i s t o - s o n o p r e v i s t e 
n u m e r o s e p o s s i b i l i i n i z i a t i v e , p e r le i n t e g r a z i o n i vert i ca_ 
l i , s p e c i e in taluni s e t t o r i c o m e q u e l l o e n o l o g i c o , f r u t t i c o 
l o , d e l l e c a r n i , e c c . ( c f r . i l g r a f i c o a l l e g a t o ) . T a l i inizia_ 
t ive d e b i t a m e n t e c o o r d i n a t e d a l l ' E n t e r e g i o n a l e p o t r a n n o 
s v i l u p p a r s i a t t r a v e r s o q u e l l e f o r m e g i u r i d i c o - i s t i t u z i o n a l i 
e con le p a r t e c i p a z i o n i che più si r i t e r r a n n o o p p o r t u n e in 
r e l a z i o n e a l l e l o r o d i v e r s e f i n a l i t à . 
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3. CONCLUSIONI 
T r a le p r o p o s t e o p e r a t i v e c i r c a l ' a t tuaz ione de l la 
p o l i t i c a di p r o g r a m m a z i o n e nel s e t t o r e a g r i c o l o , quali e -
mergo .no dal la le t tura di v a r i " s c h e m i r e g i o n a l i di s v i l u p p o " , 
que l l e f o r m u l a t e p e r il P i e m o n t e c o s t i t u i s c o n o un i n s i e m e 
abbas tanza c o o r d i n a t o d i s t r u m e n t i e di t ipi di i n t e r v e n t o . 
T a l i p r o p o s t e tendono in d e f i n i t i v a : 
a) a l l ' i n s e r i m e n t o , sul p iano i s t i t u z i o n a l e , d e g l i Enti l o c a l i 
neg l i o r g a n i s m i che d o v r a n n o attuare a l i v e l l o r e g i o n a l e 
la p o l i t i c a a g r a r i a ; i l p r o g e t t o di un " C o n s o r z i o p e r l o svi_ 
luppo a g r i c o l o del P i e m o n t e " è ta le infatti da v a l o r i z z a r e 
( c o o r d i n a n d o l i e f a v o r e n d o una l o r o più e l eva ta produt t iv i tà ) 
g l i i n t e r v e n t i che tal i Ent i g ià a t tua lmente e f f e t tuano ne l la 
a g r i c o l t u r a r e g i o n a l e ; 
b) a l la c o s t i t u z i o n e di s t r u m e n t i o p e r a t i v i r i s p o n d e n t i a l la 
l o g i c a d e l l a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ' i n t e r v e n t o p u b b l i c o e vo i 
ti p e r c i ò a l la s e l e z i o n e , a l l a c o n c e n t r a z i o n e , a l l ' e f f i c i e n z a 
di ta le i n t e r v e n t o ; 
c ) a l la c o n f o r m i t à d e l l ' i n t e r v e n t o p u b b l i c o a ben d e f i n i t i p iani 
e p r o g e t t i di t r a s f o r m a z i o n e e di s v i l u p p o ; 
d) a l la v a l o r i z z a z i o n e d e l l e p o s i z i o n i i m p r e n d i t i v e , a n c h e a t -
t r a v e r s o ad u n ' a d e g u a t a a s s i s t e n z a e c o n o m i c o - t e c n i c a e , in 
g e n e r a l e , ad una più e l e v a t a q u a l i f i c a z i o n e d e g l i addet t i ; 
e ) a l l ' a v v i o di un p r o c e s s o di r i s t r u t t u r a z i o n e e di a m m o d e r n a 
m e n t o a g r i c o l o n e l l e d i v e r s e z o n e , a t t r a v e r s o l ' a p p r o n t a -
m e n t o di p ian i z o n a l i ; 
f ) a l l o s v i l u p p o e al r i o r d i n o de l s e t t o r e i r r i g u o ; 
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g) a l lo svi luppo del le integraz ion i v e r t i c a l i - a n c h e in f o r m a 
c o o p e r a t i v a - del la produz ione a g r i c o l a con le f a s i del la c o m 
m e r c i a l i z z a z i o n e e de l la t r a s f o r m a z i o n e dei prodot t i . 
L 'a t t iv i tà nel se t to re del la r i s t rut turaz ione a g r i c o l a e 
di r i o r d i n o de l l e utenze i r r i g u e non potrà e s e r c i t a r s i p e r il 
m o m e n t o se non a t t r a v e r s o piani a c a r a t t e r e m d i c a t i v o , ai qua 
li d o v r e b b e s e g u i r e la c o n c r e t a a d e s i o n e e la spontanea iniz ia 
tiva de i più d irett i i n t e r e s s a t i (i p r o p r i e t a r i de i f ondi , i t itola 
' r i d e l l e a z i e n d e ) . P e r ques to va sotto l ineata la n e c e s s i t à di 
appos i t i p r o v v e d i m e n t i l e g i s l a t i v i vo l t i a c o n s i d e r a r e in t e r m i 
ni attuali taluni p r o b l e m i i n t e r e s s a n t i l ' a g r i c o l t u r a , qual i , ad 
e s e m p i o , p e r i p r o b l e m i di r i a s s e t t o f o n d i a r i o e i r r i g u o , una 
r e v i s i o n e ed un a g g i o r n a m e n t o de l la l e g g e del 1933 sul la B o n i f i 
ca i n t e g r a l e ; p e r i p r o b l e m i di r i o r d i n o f o n d i a r i o a base az ien 
da le , una r e v i s i o n e de l l ' a t tua le d i s c i p l i n a d e l l ' a s s e t t o e la pre_ 
d i s p o s i z i o n e di f a c i l i t a z i o n i p e r la c o s t i tuz i one di i m p r e s e a 
c a r a t t e r e a s s o c i a t i v o , e c c . ; p e r i p r o b l e m i de l f i n a n z i a m e n t o , 
una r e v i s i o n e de l l ' a t tua le l e g i s l a z i o n e sul c r e d i t o a g r a r i o , e c c . At 
tenta c o n s i d e r a z i o n e m e r i t a n o ino l t re a l t r i p r o b l e m i legis lat i_ 
v i , t ra cui que l l o de l d e c e n t r a m e n t o d e l l e funz ion i de l Miniate 
ro d e l l ' A g r i c o l t u r a a i c os t i tuend i o r g a n i s m i r e g i o n a l i ; 1 ' i s t i tu 
z i o n e di un f o n d o c o n t r o g l i a v v e n i m e n t i c a l a m i t o s i di c a r a t t e r e 
e c c e z i o n a l e ; 1' i s t i tuz ione di a p p r o p r i a t i ed e f f i c i e n t i s e r v i z i 
p e r l o s tudio de i p r o b l e m i e de l l e v i c e n d e de i v a r i m e r c a t i , in 
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m o d o da p r o g r a m m a r e - p e r quanto p o s s i b i l e - la p r o d u z i o n e 
a g r i c o l a , e c c . 
Ciò che i m p o r t a qui s o t t o l i n e a r e è che pur r a p p r e s e n 
tando e l e m e n t i uti l i p e r p r o m u o v e r e l o sv i luppo a g r i c o l o del_ 
la r e g i o n e , le in i z ia t ive p r o p o s t e p e r il P i e m o n t e p o t r a n n o 
dar l u o g o a l l e a u s p i c a t e t r a s f o r m a z i o n i s o l o con l ' a v v i o de l la 
p r o g r a m m a z i o n e nel s e t t o r e su s c a l a n a z i o n a l e e c on l 'appron_ 
tamento d e i n e c e s s a r i s t r u m e n t i l e g i s l a t i v i . 
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